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( Í Ó f e l E R Ñ O D E L A N A C I O N 
yiCEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
jDrden de 24 de diciembre de 1938 separando del 
Cuerpo a que pertenece al Topógrafo Ayudante 
de Geografía y Catastro D. Ampelio Trigueros Rin-
.«íón.—Página 463. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
IPrden de 25 de enero de 1939 sobre facultades de la 
Diputación provincial y del Ayuntamiento de Bar-
celona, en materia de operaciones de crédito.— 
•;-)3Página 463. • ^ 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
'Ascensps.—Orden de 24 de enero de 1939 confiriendo 
el empleo de Teniente provisional de Infantería 
al Alférez de dicha Escala y Arma D. Rafael Ma-
xoto Fernández y otros.—Páginas 463 y 464. 
Ptra^ de 24 de enero de 1639 de Teniente provisional 
de la Milicia de F. E. T. y de las J.O. N. S. al Al-
férez de dicha Escala D. Angel Aznarez Igual y 
otros.—Página 464. 
Ptra de 24 de enero ^de 1939 confiriendo el empleo 
- inmediato superior "al Capitán de Caballería don 
Eduardo Curiel Palazuelos.—Página 464. 
¡Otra de 24 de enero de 1939 empleo de Teniente 
provisional de Artillería al Alférez D. Francisco 
Estaben Ruiz y otros.—Página 464. 
Otra de 24 de enero de 1939 ascendiendo al Briga-
da de Ingenieros D. Tomás Barcena Plaza.—Pá-
. gina 464. 
ptra de 24 de enero, de 1939 id. al Cabo de Inge-
nieros D. Teófilo Jbáñez y otro.—Página 464. 
>-ptra de 24 de enero de 1939 confiriendo emnleo in 
^ mediato superior al Alférez de Intendencia don 
Manuel López • Aguirre.—Página 464. 
Asimüaciones.-Orden de 24 de enero de 1939 con-
r, cediendo asimilación de Veterinai-io 3 ° a don 
Juan Sánchez, González y otro.—Página 464. 
Otra de 24 de enero de 1939 concsdiendo las asim' 
lacione-s que indica a ios estudiantes de Veteri 
nana D. Domingo Sandoval Rulz y otro.—Pági-
- : Ha 465. 
ayuflantes de Campo.—Orden de 24 de enero dé 
1939 nombrando Ayudante de Campo del Exce-
lentísimo Sr. Subsecretano de Orden Público al 
Comandante de Artillería, retirado,- D. Eduardo 
González Feijóo.—Página 465. 
Otra de 24 de enero de 1939 cejando como Ayudan-
te de Campo del Excmo. Sr. Subsecretario de Or-
den Público el Comandante de Infantería, reti. 
rado, D. Ricardo García Gómez.—Página 465. 
Declaración de áptitad.—Orden de 24 de enero de 
1939 declarando apto al Teniente de Carabineros" 
D. Alejandro Alvarez Puente y otro—Página 465. 
Destinos.—Orden de 25 de enero de 1939 destinando 
' a la Auditoría de la 5.=^  Región Militar al Tenien-
te Auditor de 2.^ retirado extraordinario, D. Ra-
món Casado García.—^Página 465. 
Habilitaciones.—Orden de 24 de enero de 1989 ha-
bilitando para ejercer .c-l empleo superior al Te. 
líiente de Infantería D. Cayetano Martínez Díaz.— 
Página 465. 
Otra de 24 de enero de 1939 id. ai Comandante de 
Caballería D. Francisco Bonel Huici.—Pájina 465. 
Nombramientos.—Orden de 24 de "enero de 1939 
nombrando Meteorólogos provisionales a los Au-
xiliares de Meteorología D. Juan López Cayetano 
y D. Luis García Amorena.—Página 465. 
•Medalla Militar.—Orden de 23 de enero de 1939 con. 
firmando la concesión de la Medalla Militar al 
Comandante habilitado D. Angel Campomar Va-
dillo y un Oficial.—Páginas 465 y 46&. 
Otra de 23 de enero de 1989 concediendo la Medalla 
Militar al Alférez (fallecido) D. José María Mar-
, tínez de la Riva.—Página 466. 
Otra de 24 de enero dé 1939 confirmando la conce-
sión de la Medalla Militar al Cabo D. Clemente 
García Fernández y un soldado.—.—Página 485. 
Medalla de Sufrimieutos por la Patria.—Orden de 
25 de enero de 1939 ampUando la de 19 de mayo 
de 1933 (B. O. núm. 578), por la que se concedió 
la Medalla de Sufrimientos por la Patria a doña 
Adelaida .Morales Delgado.—Página 466. 
Otra de 24 de enero de 1939 ampliando la de 16 de 
julio último .(B. O. núm. 28), por la que se con. . 
cedió la Medalla de Sufrimientos por la Patria ai 
Teniente D. Marcelino Alterca
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ptra id. a D. Angel López "Montijano y otros Jefes 
y Oficiales.—Páginas 467 a 472. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden de 
34 de enero de 1939 promoviendo al empleo de 
Allépez de Complemento al Brigada de Infantería 
D. Eoberto Rivera Contreras.—Página 472. 
Otra de 24 de enero de 1939 id. de Teniente de 
Complemento de Artillería af Alférez D. Santiago 
Mosquera Cimadevila y otros.—Página 472. 
Otra de 24 de enero de 1939 id. de Alférez de Com-
plemento de Artillería al Brigada D. Valentín Ro. 
dríguez Falagán y otros.—Página 472. 
Otra de 24 de enere de 1939 ascendiendo al empleo 
inmediata al Alférez de Ingenieros D, Rafael Sán-
chez Gordo.—Págtoa 472. 
Otra de 24 de enero de 1939 id. al Brigada de In-
genieros D. Humberto Blanco Balsa.—Página 472. 
Otra de 24 de enero de 1939 confiriendo el empleo 
inmediato superior al Farmacéutico 3.° D. Jaime 
Reselló Homar y otro.—Página 472. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Bajas.—Qi-den de 20 de enero de 1939 dando de 
baja en el Ejército á los Capellanes voluntarios 
don Ignacio Carrera Pórtela y otro.—Página 472. 
Destinos.—Orden de 23 de enero de 1939 destinando 
al Capitán de Complemento de Infantería don 
José Sagastume Almandoz y otros de igual clase 
y provisionales.—Páginas 473 a 476. 
Otra de 23 de enero de 1939 rectificando órdenes so-
bre el empleo del Alférez provisional de Infantería 
D. Enrique de la Cerda y Díaz y otro,—Página 476. 
Otra de 23 de enero de 1939 id. sobre nombres y 
apellidos del Alférez de Infantería D. Enrique 
Jiménez Salas y otros.—Página 476, 
Otra de 23 de enero de 1639 destinando al Teniente 
Coronel de Caballería, retirado, D. José Torres 
Cortón y otros.—Página 476. 
Otra de 23 de enero de 1939 id. al Comandante de 
Artillería D. Fernando Lecea Grijaiba y otros.— 
Páginas 476 a 478. 
Otra de 23 de enero de 1939 id. al Coronel de In-
tendencia D. José Martínez Herrera y otros.—Pá-
gina 478. 
Otra de 23 de enero de 1939 id. al Teniente de Ca-
rabineros, retiraSo, D. Juan Domínguez Macias.— 
Página 478. 
Otrá de 23 de. «ñero de 1.039 confiriendo destino a 
, ios Suboñeiates de Sanidad Militar D. Francisco 
Capancco Marliií-cz y ctrcs.—Páginas 478 y 479. 
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Otra de 23 de enero de 1939 id. al Brigadi-ítacN 
cante D. Francisco Linares García y otros PL 
gina 479. ' T 
Otra de 23 de enero de 1939 destinando ai v ^ 
nario 1." D. Allwrto Coya Diez y oUdsjv' T 
na 479. ' 
Otra de 23 de-enero de 1939 id. al Maestro^, 
provláonal D. Gregorio Ramírez Meéj£!-j>á.' 
gina 479. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Bajas.—Orden de 23 de enero de 1939, dando dstali 
en la Escuela Naval a D. Agustín Núñez y otm 
Alumnos del curso preparatorio.—Págs, 47S 5«}, 
• 
Reserva Naval.—Orden de 23 de enero de 1939, ccEf 
cediendo ingreso en la Reserva Naval ai Maqai- . 
nista 1." D. Tomás Larrinaga.—Página 450 
Reserva Naval Movilizada.—Orden de 24 d€ fuero ¡í 
1939 concediendo ingreso en la Reserva NSTOIHS, ,: 
Tílizada al Capitán de la Marina Mercante D. '¡ 
món Rey García.—Página 480. I 
•i 
Separación del servicio.—Orden de 21 de enero cíj i 
1939 disponiendo la separación definitiva delK'h 
vicio del Mozo de la extinguida Delegación Ms.i'i 
tima Carlos Giménez Herrera.—Página 480, 
SUBSECRETARIA DEL AIRE j 
. INSTRUCCION—Orden de 25 de enero de 1939 icí 1 
brando Oficiales de Material a los Tenientes p ! 
visionales de ArtiUeria D. Ignacio ZumámjJ! 1 
otrcs.—Página 480. ' 
Ascensos.—Orden de 24 de enero de 1939, coMeáifJ' ¡ 
do ascenso de empleo de Teniente provisional«« • 
Aviación a los Alféreces D. Jesús Sáiz FírnáEoa =• 
y otros.—Página 480. 
Otra de 24 de enero de 1939, id. id. a don TeoficíJ i 
Pomtoo Alonso y otros.—Página 480, ! 
"Bajas.—Orden de 23 de enero de 1939, dispoáE® ; 
cese en su cometido el Capitán de Compleman : 
don Ricardo de Ulibarrl y León.—Página « 
ADMINISTRACION CENTRAL 
INDUSTRIA y COMERCIO.—Servicio Nacional» 
Industria.—Resoluciones de expedientes proiw^ 
dos por las empresas y personas que cita.--I'a= 
481 a 486. 
ANEXO UNICO—Anuncios oficiales y anuncios Pa" 
ticulares.—Páginas 117 a 122 
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GOBIERNO DE LA N A C I O N 
YICEPRE5IDENCIA DEL 
GOBIERNO 
ORDEN de 24 Je diciembre de 
1938 separando del Cuerpo a 
que pertenece al Topógrafo Ayu-
dante de Geografía y Catastro' 
don Ampelío Trigueros Rincón. 
limo. Sr.: Visto "el expediente de 
depuración, instruido al Topógra-
fo Ayudante de Geografía y Ca-
tastro, don Ampelio Trigueros Rin-
cón, en virtud de Orden de la 
Subsecretaría d e 1 Ministerio de 
Hacienda, por cuyas diligencias se 
prueba que su actuación fué to 
talmente opuesta a los principios 
' y fundamentos que originaron el 
Glorioso Alzamiento Nacional y 
sfn'en de base al Nuevo Estado; 
esta Vicepresidcncia, en vista de la 
propuesta del Sr. Juez Instructor, 
de la conformidad con ella de la 
Delegación de Hacienda de Pa-
^ lencia, de la que dependía dicho 
funcionario, y visto, también, el 
informe de la Asesoría Jurídica 
acuerda la separación del mismo 
del Cuerpo de Topógrafos Ayu-
dantes de Geografía y Catastro, a 
que pertenece, y su bata definitiva 
CB el respectivo escalafón, por ha-
^ liarse incurso en el Decreto de la 
Junta de Defensa Nacional núme-
ro laS, de 13 de septiembre de 
y en el Decreto-Ley de 5 
de diciembre del mismo año. 
i o que, de orden comunicada 
por el Excmo. Sr. Vicepresidente 
de! Gobierno, participo a V. T pa 
ra su conocimiento, el del intere-
sado y demás efectos. 
_D!OS guarde a V. I. muchos 
«nos. 
Burgos. 24 de diciembre d» 1938 
m Año Trhmfal.-El Subsecreta-
Cifilo Genovés. 
Kmo Sr Jefe del Servicio Nació-
la ! del Instituto Gco"r.-ric-j v 
v >ntS5traI.—Santander. 
MINISTERIO DE LA GO-
BERNACIÓN 
O R D E N de 25 de enero de 1939 
sobre facultades de la Diputación 
provincial y del Ayuntamiento 
de Barcelona en materia de ope-
. raciones de crédito. 
En atención a las cir>:unstancias 
que concurren en la Diputación 
provincial de Barcelona y en el 
Ayuntamiento de dicha capital, y 
de conformidad a lo establecido en 
el artículo 12 del Decreto de 23 de 
junio de 1938 y en el artículo único 
del de 5 de enero último, referen-
tes al régimen transitorio de Cor-
poraciones locales en territorios 
recién liberados, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer: 
Articulo único.—Las operacio-
nes de crédito que realicen la Di-
putación provincial y el Ayunta-
miento de Barcelona, a tenor de lo 
dispuesto en la regla quinta del 
articulo nove/io del Decreto de 23 
de junio de 1938, no estarán su-
jetas al limite de quinientas mil 
pesetas que en dicho precepto se 
previene. 
Burgos, 25 de enero de 1939.— 
n i A ñ o Triunfal. 
SERRANO SUÑER. 
M I N I S T E R I O DE DE-
FENSA NACIONAL 
Ascensos 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
confiriendo el empleo de Tenien-
te provisional de Infantería al 
Alférez de dicha escala y Arma 
• don Rafael Maroto Fernández 
y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de ' In-fantería, 
con la antigüedad que a cada uno 
Se le señala, a los Alféreces de di-
cha escala y Arma que_ a continua-
ción se relacionan: 
Don Rafael Maroto Eernández, 
con antigüedad de 26 de febrero 
de 1938. 
Don Antonio Macias Lizaro, 
con ídem de 13 de abril de ídem. 
Don Joaquín Muñoz Cano, con 
ídem de ídem. 
Don Joaquín Castro Muñoz, con 
ídem de 25 de mayo de ídem. 
Don Francisco Santaolalla La-
calle; con ídem de ídem. 
Don Rafael de los Ríos Muñoz, 
con Ídem de ídem. 
Don Antonio Rubio Andradí, 
>:on ídem de ícit-m. 
Don Antonio Angel Soria Ro-
etes, con ídem de 5 de junio de 
iaem. — 
Don Fernando Arturo Sánchez 
Quintana, con ídem de ídem. 
Don Valentín de la Torre del 
Riego, con ídem de 4 de julio de 
ídem. 
Don Emiliano Crespo Pérez, 
con ídem de 9 de julio de ídem. 
Don José Luis López Gil, con 
ídem de ídem. 
Don Casto SaIc<.do Salcedo, con 
ídein de ídem. 
Don Teófilo Aguado Arrondo, 
con ídem de ídem. 
Don Fernando Guirado Menén-
dez, con ídem de 13 de julio de 
ídem. 
Don Arturo González Rodrí-
guez, con ídem de ídem. 
Don Leoncio Labandeira de la 
Campa, con ídem de ídem. 
Don Antonio Roldán Seguara, 
con ídem de ídem. 
Don Miguel Marín Alonso, con 
Ídem de ídem. 
Don Antóiíío Medrano López: 
con ídem de ídem. 
Don Tomás del Riego Fuertes, 
con ídem de ídem. 
Don José Gutiérrez Miranda, 
con ídem de 15 de julio de idein. 
Don José Morales Torres, con 
ídem de ídem. 
Don Pedio Guevara Martínez, 
con Ídem de ídem. 
Don Juan José. Pérez Maducño, 
con ídem d» ídem. 
Don Ricardo Pérez Velázquez, 
jím X3 J - . - - I - ' - - J - í - » 
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^ D ó n Santiago López Belio. con 
ídem de ídem. 
Don Blas Otal Bernués, con 
ídem de ídem. 
Don Juan Muñoz Aranda, con 
ídem de ídem. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanílles. 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
confiriendo el empleo de Tenien-
te provisional de la Milicia de 
Falange Española Tradicionalis-
ta y de las JONS al Alférez de 
dicha escala don Angel Aznarez 
Igual y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 537), se as-
ciende al empleo de Teniente pror 
vísional de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS, - con la antigüedad que a 
cada uno se les señala, a los Al-
féreces de dicha escala que a con-
tinuación se relacionan: 
• Don Angel Aznarez Igual, con 
antigüedad de primero de julio de 
1938. 
Don Antonio González Caba-
llos Santaellí, con ídem de 15 de 
octubre de ídem. 
Don Jesús Gómez Sánchez, con 
ídem de 11 de diciembre de ídem. 
Don Luis Rodés Zubiri, con 
ídem de 15 de diciembre de ídem. 
Don José Domingo Callada, con 
ide ídem ídem. 
Don José Vivas Herrero, con 
ídem de ídem. 
Don Antonio Peñalver Gómez., 
con ídem de ídem. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanílles. . 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Capitán de Caballe-
ría don Eduardo Curiel Pala-
zúelos. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el em-
pleo inmediato superior, con an-
tigüedad de 8 de julio último, 
al Capitán de Caballería d o n 
Eduardo Curiel Palazuelos, colo-
cándose en la escala de su nuevo 
empleó a continuación de don Luis 
Diez de Rivera y Almunia. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanílles. 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
confiriendo el empleo de Tenien-
te provisional de Artillería al 
Alférez don Francisco Estaben 
Ruiz y otros. 
Por reunir las con^liciones qiie 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional de Artillería, con la an-
tigüedad que a cada uno se les 
señala, a los Alféreces de dicha 
escala y Arma que se relacionan 
a continuación, los cuales conti-
nuarán en sus actuales destinos. 
Don Francisco Estaben Ruiz, 
con antigüedad de 11 de mayo 
de 1937. 
Don José María Zamudio Már-
auez, con ídem de 28 de febrero 
de 1938. 
Don Iñigo Barcaiztegui Uhagón.. 
con ídem de 28 de junio de ídem. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavaniJles. 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Brigada de Ingenieros don 
Tomás Barcena Plaza. 
Por serle de aplicación los be-
neficios del Decreto núm. 50 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 8, de la 
Junta de Defensa Nacional), se 
asciende al empleo de Alférez del 
Arma de Ingenieros, con antigüe-
dad de 18 de agosto de 1936, al 
Brigada del Batallón de Zapado-
res núm. 6, don Tomás Bárcena 
Plaza. 
Burgos. 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanílles. 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
ascendiendo al émpleo inmedia-
to al cabo de Ingenieros don 
Teófilo Ibáñez y otro. 
Por serle de aplicación los be-
neficios del Decreto número 50 
(BOLETIN OFICIAL núm, 8, de 
la lunta de Defensa NacíonalL ííc 
asciende al empleo de Sargem,;, 
Arma de Ingenieros, con aniit 
dad de 18 de agosto de 19X,¡, 
cabos del Batallón de Zapad; 
número 6, don Teófilo Ibáñtj i 
rros y don José Fernándü t-
nández. • 
Burgos, 24 de enero dt I®-
I I I A ñ o Triunfal .-HGff ltfalf i j 
cargada del Despacio ¿///¿jj, 
terio, Luis Valdés CápuiUs, 
O R D E N de 24 de eníto i 
confiriendo el empleo ii 
to superior al Alférez de lula 
dencia don Manuel LópiiÁs: 
rre. 
En virtud de lo dispuesto; 
S. E. el Generalísimo de los Ei-
cítos Nacionales, y por reunii;' 
condiciones que señala la Ity; 
14 de marz¿ de 1934 (C, l : 
mero 136), se declara aptopa: 
ascenso y se le confiere ei eiii;i 
inmediato, con antigüedad dtli. 
23 del actual, al Alférez de te, 
dencia don Manuel Lópei44 
rre. 
Burgos, 24 de enero de ISSfí 
III A ñ o Triunfal.-El Genef)!&-
cargado del Despacho del íw^:• ^ 
terio, Luis Valdés Cavaníllis 
Asimilaciones 
O R D E N de 24 de enero ák 
concediendo asimilación di S 
terinario tercero a Jen ¡'^  
Sánchez González y otra 
Con arreglo a lo precepjaiJ . 
en el Decreto número IlOo!»: 
¡Junta de Defensa Nacional y fe, 
posiciones complementariaSiSt® 
'cede la asimilación de Veíenf 
rio tercero al soldado Veteiffi», 
don Juan Sánchez Gonzálf!,®|p 
Regimiento de Infantería '''«i; 
Quintín núm. 25, y al 
Civil don Luis Lizátt Red®'',^^ 
sidente en Tvidek (Navaitti^ 
pasan destinados al Cuadro 
tual del Ejército del Norft;í;: 
soldado Veterinario don 
Díaz, del Grupo de V e W * -
Militar núm. 7, que se def ^ ÍV-;^. 
Cuadro Eventual del 
Centro. , 
Burgos, 24 de enero de 
III A ñ o Triunfal.-El Ce f Q fo 
cargado del Despacho de , 
í m o . Luis Valdés . C a v a * H 
N ú m . 2 fi B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O . 
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ti).' 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
concediendo l a s asimilaciones 
que indica a los estudiantes de 
Veterinaria don Domingo San-
doval Ruiz y otro. 
Con arreglo a la Orden cJe 17 
"de noviembre de 1939 (B. O. nú-
mero 34), se conceden las asimila-
ciones de Brigada al Practicante 
de Veterinaria don Domingo San-
doval Ruiz, del Hospital de Ga-
nado del Ejército del Norte, en el 
que continuará destinado en su 
nuevo etnpleo; y la de Sargento al 
practicante de Veterinaria don Do-
mingo Chomón Gómez, de la En-
fermería de Ganado de Vinaroz, 
que pasa destinado al Grupo de 
Veterinaria Militar núm. 7, para 
una Sección Móvil del Ejército del 
Norte. 
Burgos, 24 de enero de 1939 — 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
. Ayudantes de Campo 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
nombrando Ayudante de Cam^ 
po del Excmo. Sr. Subsecreta-
5 río de Orden Público al Co-
' mandante de Artillería, retira-
do, don Eduardo González 
Feijóo. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral de Brigada, Subsecretario 
de Orden Público, d o n Eliseo 
'Alvarez Arenas, se nombra su 
Ayudante de Campo al Coman-
dante de Artillería, retirado, don 
Eduardo González Feijóo. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho, del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de- enero de 1939 
cesando como Ayudante de 
Campo del Excmo. .Sr. Subsecre-
tario de Orden Público al Co-
• mandante de Infantería, leíira-
do, don Ricardo García Gómez. 
Cesa en el cargo de Ayudante 
Subsecretario do 
Orden Publico cLComcndante de 
manteru , retirado, den Ricardo 
vjarcia Gómez. 
24 de enero de 1 9 5 9 -
n i Año Triunfal.-El General En 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Declaración de aptitud 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
declarando apto al Teniente de 
Carabineros don Alejandro Al-
varez Puente y otro. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden Circular de 
18 de abril de 1931 (D. O. núme-
ro 87), se , declaran aptos para el 
ascenso, cuando por antigüedad 
les corresponda, a los Teniente de 
Carabineros don Alejandro Alva-
rez Puente y don Antonio Villa-
Real Uribe. 
^Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 25 de enero dé 1939 
destinando a la Auditoria de la 
Quinta Región Militar al Te-
ninte Auditor de segunda, reti-
rado extraordinario, don Ramón 
Casado García, 
Pasa destinado a la Auditoría 
de la Quinta Región Militar, a la 
que se incorporará con la máxima 
urgencia, el Teniente Auditor de 
segunda, retirado extraordinario, 
don Ramón Casado García, ac-
tualmente en Soria en expectación 
de destino. 
Burgos. 25 de enero i e 1939.— 
III Año Triunfal.—El Gen'eral En-
cargado dsj Despicho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
habilitando para ejercer el em-
pleo inmediato al Comandante 
de Caballería don Francisco Bo-
nel Huid. 
" Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita ,para ejercer el 
empleo inmediato al Comandante 
de Caballería don Francisco Bo-
nel Huici. 
Burgos, 24 de enero de 1939.-* 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado-del Despacho del Minisi 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de enero de. 1939 
habilitando pava ejercer el em-
pleo superior al Teniente de In-
fantería don Cayetano Martínez 
Díaz. 
A los fines del articulo segun-
do de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. O. núm. 39), se 
habilita para ejercer el enipko su-
perior inmediato ' al Teniente de 
Infantería don Cayetano Martínez 
Díaz. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Nombramientos 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
nombrando. Meteorólogos provi-
sionales a los Auxiliares de Me-
teorología don Juan López Ca-
yetano y don Luis García Amo-
rena. 
A propuesta d ^ Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Aire, se nombra Me-
teorólogos provisionales, con los 
haberes correspondientes al cargo 
de Meteorólogo, a los Auxiliares 
de Meteorología, Teniente y Al-
férez honorario, respectivamente, 
don Juan López Cayetano y don 
Luis García Amorena. 
Burgos, 24 de enero de 1939.—> 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla MUitar 
O R D E N de 2> de enero de 1939 
confirmando la concesión de la 
Medalla Militar al Comandante 
habilitado, don Angel Campo-> 
mar Vadillo y un Oficial. 
Por resolución de 19 del actual 
S. E. el Generalísimo de los Ejér« 
citos Nacionales, se ha dignado-
confirmar la concesión de la Me-
dalla Militar al Capitán de Infan-
tería, habilitado para Comandan-
te, don Angel Campornar Vadillo, 
y al Teniente del Tercer Batallón-
I3andera de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS de Se-
villa, don Joaquín López Tuici, . 
ambos fallecidos, por los méritos 
que a continuación se relacionan: 
• Burgos. 23 de enero de 1939.—> 
III Año Triunfal.—El General En- . 
. cargado del Despacho del Minis-
i terio, Luis Valdés'Cavanilles. 
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Méritos contraídos por el Coman-
dsnte habilitado don Angel 
Campomar Vedilla. 
Este Jefe, cuya historia militar 
está ligada a la de la 4.2 División 
desde e l principio del Movimien-
to Nacional, venía distinguiéndose 
en multitud de ocasiones, y duran-
te la operación^ efectuada el dia 
primero de enero actual, para la 
ocupación del Vértice Divisa, se 
comportó de forma distinguidísi-
ma, poniendo d e manifiesto, al 
frente de su Batallón, un valor per-
sonal, dotes de mando y conoci-
mientos profesionales de tal relie-
ve, que no sólo cumplió con arro-
jo y acierto cuantas misiones le 
fueron encomendadas, sino que, 
con una visión clara de la situa-
ción táctica, contribuyó, con su 
decisión personal, a resolver mo-
mentos difíciles, siendo él quien 
ocupó objetivos señalados a otras 
Unidades, recibiendo, en una de 
estas inteWenciones, heridas graví-
simas que le causaron la muerte. 
Méritos contraídos por el Teniente 
don Joaquín López Tuici. 
El día 17 del actual, durante los 
fuertes ataques enemigos en el 
sector Vértice Morito, defendió 
heroicamente este Oficial un islote 
de resistencia, y se negó a ser eva-
cuado, a pesar de haber sido- he-
rido, continuando al frente de sus 
fuerzas, hasta recibir una nueva 
herida que le produjo la muerte. 
A favor de este mismo Oficial, y 
por su distinguido comportamien-
to, en ocasión de un hecho de ar-
mas que tuvo lugar el 24 de afíos-
to último, se instruye información 
para concesión de otra Medalla 
Militar. 
O R D E N de 23 de enero de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
ñl Alférez (fallecido) don José 
María Martínez de la Riva. 
Por resolución de 30 de diciein-
bre último, S. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales, se ha 
dignado conceder Medalla Mi-
litar-a! Alférez de la Segünda Cen-
turia de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS de Ala-
va, afecta al Tercer Batallón de 
Montaña Sicilia, núm. 8, don Tose 
jMaría Martínez de Ja Riva ffa-
llecido)', por los méritos que se re-
latan a continuación: 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despachó* del Minis-
terio, Luis V^aldés Cavanilles. 
Méritos que se citan 
Este Oficial había venido dis-
tinguiéndose constantemente e n 
cuantas operaciones había tomado 
parte, y en la del dia 28 del pa-
sado diciembre puso de relieve, de 
una forma extraordinaria, sus ex-
celentes dotes de mando, inteli-
gencia y valor personal. El ene-
migo, muy numeroso, se había 
concentrado en la cota 478, próxi-
ma al Vértice Sabatés, defendién-
dola con tesón y con bastantes ar-
mas automáticas, que hacía difi-
cilísima la ascensión; el fuego au-
mentaba por momentos en inten-
sidad, y el Alférez Martínez de la 
Riva se puso en pie a la cabeza 
de su tropa, la alentó y contagió 
su optimismo, lanzándose veloz-
mente al asalto de la posición y 
siguiéndole, como un solo hombre, 
toda la Centuria. En el asalto, ca-
yó herido, pero, considerando que 
su puesto en el combate era de 
capital importancia, no consintió 
ser evacuado, continuando en la 
lucha, hasta que, en un supremo 
esfuerzo, llegó al terreno de la gra-
nada de m a n o , entablándose el 
cuerpo a cuerpo, cayendo muerto 
este destacado Oficial al coronar 
el objetivo. 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
confirmando la concesión de la 
Medalla Militar al cabo don Cle-
mente García Fernández y un 
soldado. 
Por resolución de 21 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se ha dignado 
confirmar la concesión de la Me-
dalla Militar al cabo del Cuarto 
Batallón de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS de Fa-
lencia (Tercio Castellano de Mo-
la), don Clemente García Fernán-
dez, y al soldado del Once Bata-
llón de Carros 'd,e Combate, don 
Doroteo Domínguez Alcónj'por 
los méritos que se relacionan a 
continuación; 
Burgos, 24 de enero de ¡939^ 
III Año Triunfal.—El General ¿ 
cargado del Despacho del Minj;.' 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos contraídos por el Caíj 
don Clemente García Ferníndc 
En el combate que tuvo lujjj^ ^ 
2 de enero pasado, durante f/;^ /. 
to a la cota 715, este caloto,. 
siguió llegar ef primero a liii^ . ; 
ma, encontrándose en ella con\i« ' 
carros enemigos, sobre los qut st 
lanzó con gran decisión anoján-
doles granadas de mano y botellas 
de gasolina, consiguiendo ponerles 
en fuga después de haber sido he-
rido por la metralla de uno de 
ellos. 
Méritos contraídos por el soldido 
Doroteo Domínguez Akón 
El día 31 de diciembre último, 
fué el primero en entrar en la po-
sición 360, cortando la alambrada 
y lanzándose a las trincheras ene-
migas, desalojando una con gra-
nadas de mano, hasta resuhar gra-
vísimamente herido en una de las 
trincheras, con ocasión de las ope-
raciones realizadas el día indicado 
para la toma del Castillo de Valí 
de Uxó. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 23 de enero de 1959 
ampliando la de 19 de mayo de 
1938 (B. O. núm. 578), por la 
que se concedió la M e d a l l a de 
Sufrimientos por la Patria a flo-
ña Adelaida Morales Delgsdo.i 
Se amplía la Orden de 19 de 
mayo de 1938 (B. O. núm. 5/8), 
por la que se concedió la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria a 
doña Adelaida xMorales Delgado, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Alférez de La Legión, don Camilo 
Barraca Ruiz-Mateo, en el sentido 
de que éste se llamaba don Cami-
lo' Barraca Morales, y de que Ü . 
pensión anual de 773 pesetas, en . 
ella consignada, deberá serle aoo-, | 
nada por la Delegación de Hacien-
da de Melilla. 
Burgos, 23 de enero de 1 9 ^ 
III Año Triunfal.-El G e n e r a En 
cargado del Despacho del 
terio, Luis Valdés Cavanilles., 
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O R D E N de 24 de enero de 1939 
' ampliando h de 16 de )uho ul-
timo (B. O. núm. 28), por la que 
se concedió la Medalla de Sa-
frimícnfos por la Patria al Te-
niente don Marcelino Alberca 
'Rubio. 
. Comprobado que el Teniente de 
t Infantería, del Batallón de Caza-
dores Las Navas, núm. 2. d o n 
Marcelino Alberca Rubio, a quien 
por Orden de 16 de julio de J938 
XBOLETIN OFICIAL núm. 28), 
se concedió la MedaUa de Sufri-
mientos por la Patria, ostentaba, 
cuando fué herido, el empleo de 
'Alférez provi?icaal y no el de Bri-
gada, con el qutí figuraba en la 
documentación presentada, se am-
plía la mencionada Orden en el 
sentido de que debe percibir la 
pensión de 10.455 pesetas, corres-
pondiente a 693 días de curación, 
y la indemnización de 2.400 pe-
setas, debiendo descontársele las 
cantidades que haya percibido co-
mo pensión de la referida conde-
coración. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
íerio, Luis Valdés Cavanilles. 
lORDEN de 17 de enero de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Te-
niente Coronel, habilitado, don 
'Angel López Montijano y otros 
Jefes y Oficíales. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C; L. 
número 273) y Decreto de 26 de 
«ñero de 1937 (B. O. núm. 99), se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria a los Jefes y Ofl-
j tiales del Ejército e Institutos ar-
mados que a continuación se re-
lacionan: 
Comahdante de Infantería, ha-
bilitado para Teniente Coronel, 
.^'áon Angel López Montijano, he-
' rido grave el día 25 de agosto de 
|1938. Debe percibir la pensión de 
922,50 pesetas, correspondiente a 
(41 días de curación, y la indem-
nización de 2.700 pesetas. 
£ f-o^^ndante de Ingenieros, ha-
V ibilitado para Teniente Coronel, 
don Julián Azofra Herrería, heri-
' el día 15 de marzo de 
Debe percibir la pensión de 
11.642,DO pesetas, correspondiente a 
.••8 
73 días de curación, y la indem-
nización de 5.400 pesetas. 
Comandante de Infantería, del 
Regimiento Burgos, núm. 31, don 
Arturo Carrillo Reguera, herido 
grave el día 27 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 495 
pesetas, correspondiente a 22 días 
de curación, y la indemnización de 
2.250 pesetas. 
Comandante de Infantería, del 
Batallón de Montaña Arapiles, nú-
mero 7, don Jacinto Lassa de Ve-
ga, herido grave, siendo Capitán, 
el dia.24 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diariasi, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la in-
demnización de 4300 pesetas, que-
dando anulada la concedida al 
mismo Jefe por Orden de 31 de 
diciembre último (B. O. núme-
ro 10), por haberse padecido error 
de imprenta. 
Comandante de Infantería, del 
Segundo Tercio de La Legión, don 
Rafael de Montero y Bosch, he-
rido menos grave el día 22 de ju-
lio de 1938. Dehe percibir la pen-
sión de 742,50 pesetas, correspon-
diente a 33 días de curación. 
Capitán de Infantería, habilita-
do para Comandante, de la Agru-
pación de Carros de Combate de 
La Legión, d o n Juan Carreras 
González, herido menos grave el 
día 14 de juho de .1938. Debe per-
cibir la pensión de 825 pesetas, co-
rrespondiente a 55 días de cura-
ción. 
Capitán de Infantería, habilita-
do para Comandante, del Regi-
miento Zaragoza, núm. 30, d o n 
Gregorio González García, herido 
grave el día 18 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
45 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de dos años^ y la 
indemnización de 3.000 pesetas. 
Capitán de Infantería, de la 
Bandera de Carros de Combate de 
La Legión, don Julio Couto Mar-
tínez, herido grave el día 9 de 
septiembre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 540 pesetas, corres-
pondiente a 36 días de curación, y 
la indemnización dé 2.250 pesetas. 
- Capitán de Infantería de Mari^ 
na, del Departamento Marítimo 
del Ferrol del CáudiUo, don Luis 
del Corral Hermida, herido me-
nos grave el día 29 de diciembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 1.380 pesetas, correspondiente 
a 92 días de curación, y la indem-
nización de 375 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Cen-
tro de Movilización y Reserva, nú-
mero 13, don Jesús García López, 
herido menos grave el día 23 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.080 pesetas, corres-
pondiente a 72 días de curación 
y la indemnización de 375 pesetas. 
Capitán de Ingenieros, del Ba-
tallón de Transmisiones de Ma-
rruecos, d o n Esteban Melgarejo 
Sandoval, herido grave el día Í7, 
de enero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 4.155 pesetas, corres-
pondiente a 277 días de curación, 
y la indemnización de 4.500 pese-
tas. 
Capitán de Infantería, del Sei 
gundo Tercio de La Legión, don 
José Pérez Fabra, herido dos ve-
ces; la primera, siendo Teniente, el 
día 20 de octubre de 1936, califi-
cada de grave, y la segunda, en 
su actual empleo, el día 17 de fe-
brero de 1938, calificada de menos 
grave. Debe percibir, por la pri-
mera herida, la pensión de 2.670 
pesetas, correspondiente a 178 días 
de curación y la indemnización de 
2.000 pesetas, y por la segunda he-
rida, la pensión de 660 pesetas, co-
rrespondiente a 44 días de cura-
ción. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Ceuta, núm. 3, 
don Hermenegildo Vidal Gómez, 
herido tres veces; la primera, sien-
do_Teniente, el día 15 de marzo de 
1937, calificada de grave, la segun-
da, en su actual empleo, el día 9 
de octubre de 1937, calificada de 
menos grave, y la tercera, el día 
12 de febrero de 1938, calificada 
también de menos grave. Debe 
percibir, por la primera herida, la 
pensión de 1.365 pesetas, corres-
pondiente a 91 días de curación, 
y la indemnización de 2.000 pe-
setas; por la. segunda herida, la 
pensiófa de 690 pesetas, correspon-
diente a -46 días de curación, y 
por la tercera herida, la pensión 
de 630 pesetas, correspondiente a 
42 días de curación. 
Capitán de la Guardia Civil^de ^ 
la Comandancia ríe Zamora- don 
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•Kntonio Guerra Gallego, herido 
menos grave, siendo Teniente, el 
,día 2 de diciembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 1.590 pese-
tas, correspondiente a 106 dias de 
curación, y la indemnización de 
250 pesetas;-
Teniente dé Infantería, habilita-
do para Capitán, del Regimiento 
Pavía número 7, don José Molina 
del Paso, herido grave el día 6 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 3.465 pesetas,, corres-
pondiente a 231 días de curación, 
y la indemnización de 3.000 pese-
tas. 
Teniente de Infantería, habili-
tado para Capitán, de la Primera 
Pandera de Fiiange Española Tra-
dicionalista y de las J. O'. N . S. de 
Cataluña, don Emilio Martínez Vi-
nuesa, herido grave el día 15 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 1.635 pesetas, corres-
pondiente a. 109 días de curación, 
y la indemnización de 2.000 pese-
tas. 
Teniente de Complemento de 
Infantería, habilitado para Capi-
tán, de la Jefatura de las Fuerias 
Militares de Marruecos, don Emi-
lio Ojel-Jaramillo Romero, herido 
grave el día 30 de mayo .de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.200 
pesetas, correspondiente a 80 días 
de curación, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Teniente de Carabineros, habili-
tado para Capitán, de la Coman-
dancia de Huesca, don Enrique 
Tendero Huertas, herido grave el 
día 12 de octubre de 1937, Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 3.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Gru-
po Regulares de Alhucemas nú-
mero 5, don Luis Aceña Piñuela, 
herido grave el día 14 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 765 pesetas, correspondiente a 
51 días de curación, y la indemni-
zación de 1.500 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimienlp San Quintín número 25, 
don Juan Andrés Amaro, herido 
grave el día 22 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en que 
fué herido hasta el día en que sea 
dado dé alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la indem-
nización de 3.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Gru-
po Regulares de Alhucemas nú-
mero 5, don Pedro García Zamo-
ra, herido grave el día 27 de mar-
zo de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 2.610 pesetas, corresppn 
diente a 174 días de curación, y 
la indemnización de 3.000 pesetas. 
Teniénte de Complemento de In-
fantería, del Batallón de Montaña 
Sicilia número 8, don Amancio 
García-Lorenzana Pasfrana, heri-
do grave el día 29 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de dos años, y la 
indemnización de 2.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Pri-
mer Tercio de La Legión, don Pas-
cual López Navrcro, herido me-
nos grave el día 28 de-julio de 193,8 
Debe percibir la pensión de 2.430 
pesetas, correspondiente a 162.días 
de curación, y la indemnización de 
250 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento Mérida núm. 35, don 
Ángel Martínez López, herido me-
nos grave el día 28 de mz-rzo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
2.925 pesetas, correspondiente a 
195 "días de curación, y la indemni-
zación de 250 pesetas. 
Teniente de Complemento de 
Infantería, del Batallón de Monta-
ña Flandes número 5, don Jesús 
Montero Romero, herido grave el 
día 10 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 2.0(>{) pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Regimiento Galicia núme-
ro 19, don Julió Blanco Aguado, 
herido grave el día 14 de febrero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diaa-ias, desde la fe-
cha en que fué herido hasta el día 
en que sea dado de alta, no pu-
diendo disfrutarla más de dos años 
y la indemnización de 2.000 pese-
tas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, de la Bandera de FET y de 
las j O N S de Soria, don .Carlos 
Leiva Leaniz-Barrutia, herido & 
ve el día 26 de cjosto de Iffl 
Debe percibir la pensión del5fí 
pesetas, correspondiente a lojk 
, de curacipn, y la indemnización ifl 
2.000 pesetas. _ ' . 
Teniente provisional de tía, 
teria, del Regimiento Burdos 
mero 31, don José MstíiCimg 
García, herido menos gt«e(|¡'j 
primero de junio de IS.^ iíj. } 
percibir la» pensión de 15 t^»® ' 
diarias) desde la fecha en que & 
herido hasta el "día en queseaáilj 
de alta, no pudiendo disftutiiia 
más de dos años, y la indemniu» 
ción de 250 pesetas. 
Teniente provisional de Inf»íí< -
ría, del Regimiento Zaragoza EÚ-
mero 30, don Manuel Ferreño LCH 
pez, herido grave el dia 27 de ma. 
yo de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 15 pesetas diarias, desde la 
fecha en que fué herido hasta ti 
dia en que sea dado de alta, nopu-' 
diendo disfrutarla más de dos años 
y la indemniración de 2.000 pesí' 
tas. 
Teniente provisional de Infart 
teria, del Regimiento Castilla nú' 
mero 3, don Pedro Güeto Garrfi, 
herido grave e) día 28 de agosto 
de 1938. D.ebe percibir la pensiói 
de 795 pesetas, correspondiente! 
53 dias de curación, y la indeffii 
nización de 1.500 pesetas. 
Teniente provisional de Infw 
teria, del Regimiento San Quw 
tín núm. 25, don Ernesto MacWn 
Sánchez, herido grave el dia 24 de 
abril de 1938. Debe p e r c i b i r la pen-
sión de 15 pesetas diarias, desde!» 
fecha» en que fué herido hasta el 
día en que sea dado de alta."" 
pudiendo disfrutarla más de ^ 
años, y la indemnización de 2m 
pesetas. , . 
Teniente provisional de Intaní 
teria, del Regimiento Oviedo aiK 
mero 8, don Gonzalo de Migií ^ 
Ruiz-del Portal, herido graveé 
día 25 de julio de 1937. De,be pe; 
cibir la pensión de 990 peseftó 
correspondiente a 66 Q'^ s de ' 
ración, y la indemnización de l.w 
^Tenfénte provisional de ! 
tería, de la Sexta Bandera de 
y de las JONS de Burgos, d® , 
Federico Martín GaUego, 
grave el dia 22 de j u l w / J L 
Debe percibir la Pension de i-» f • 
setas diarias, desáe la fecha n a 
fué herido hasta el día en qu , 
dado de alta, no pudiendo disi , 
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tarla más de dos áñps, y la indem-
nización de 2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Intan-
tería, del Regimiento Mérida nú-
mero 55, don Julio Suárez Perdi-
guero, herido menos grave el día 
14 de mcf/o de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 15 pesetas dia-
¡rias, desde la fecha en que fué he-
rido hasta el día» en> que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ición de 250 pesetas. 
Teniente provisional de Artille-
TÍaj del Regimiento Pesado núme-
ro 1, don Francisco Rubira Car-
bonell, herido menos grave el día 
26 de r.bril de 1938. Debe perci-
bir la pensión dé 1.680 pesetas, co-
rrespondiente a 112" días de cura-
ción, y la indemnización de 250'^  
pesetas. 
Teniente de Coiríplemento de 
Ingeaicros, del Bat^ilón de Zapa-
dores Minadores nitm. 8, don Er-
nesto Garcia-Quijada Montero, 
herido menos grave el día 7 de oc-
tubre de 1937. Debe percibir I.i 
pensión de 780 pesetas, correspon-
diente a 52 días de curación.-
Teni-ente de Complemento de 
íCabalieria, del Regimiento Caza-
dores de Calatrava nám. 2, don 
Alfredo Sáenz de Inestrillas Za-
píco, herido grave el día 20 de ju-
nio de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 15 pesetas diarias, desdi la 
fecha en que fué herido hasta el 
día en que sea dado de alta, no 
pudiendft disfrutarla más de dos 
años', y la indemnizíción de J.OC'O 
pesetí.s. . 
Teniente provisional de Ingenie-
ros, del Servicio de Intervencio-
nes de la Zona de Protectorado 
Español de Marruecos, don Del-
n n Ruiz Rivas, herido grave el dia 
31 de marzo de 1938. Debe ner-
cibir la pensión de 1.710 pesetas, 
correspondiente á 114 días de cu-
oradón, y la indemnización de 2 0C0 
pesetas. 
Teniente Médico, asimilado, del 
.<jrupo Regulares de Ceuta núme-
ro 3, don Marcos Armenter,;s Es-
talcaa, herido grave el día 21 di 
vmayo_ de 1938. Debe percibir la 
peiision de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fuá herido hr.sta 
el día en aue sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
" S a l de 3,eop 
. Tenient^de Infantería, del Re-
g.mienío Aarasoza núm. 30, don 
Arturo Borracas Conde, herido 
grave, siendo Alférez, el día 9 de 
julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 765 pesetas, correspon-
diente a 51 días de curación, y la 
indemnización de 1.200 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Batallón de Cazadores 
Las Novas, núm. 2, don Fernan-
do Díaz Velasco, herido, grave, 
siendo Alférez, el día 31 de mayo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha en que fué herido hasta el 
día en que sea. dado de altí', no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
y'^Teniente provisional de Infan-
tería, del Batallón de Montaña Si; 
cilia núm. 8, don Framcisco de las 
?ícras Pelayo, herido dos veces 
grave; la primera, siendo Cabo, el 
dia 23 de febrero de 1937, y la se-
.günda, siendo Alférez, el día 25 
de abril de 1938. Debe percibir, 
por la primera herida, la pensión 
de 12,50 pesets's mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937, y por ia 
segunda herida, la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en que 
sea drido de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la in-
demnización de 1.600 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Se-
gundo Tercio de La Legión, don 
Francisco Jordán López, herido 
menos grave, siendo Alférez, el 
dia 17 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 765 pesetas, 
correspondiente a 51 dias de cu-
ración. 
Teniente de Infrotería, del Re-
gimiento Granada núm. 6, don 
Celestino Jiménez Pérez, herido 
menos grave, sien-do Alférez, el día 
29 de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 690 pesetas, co-
rrespondiente a 46 días de curí-
cirá. 
_ lenieute provisional de Infante-
ría,-del Regimiento de Carros Li-
geros de Combate núm. 2. don Tir-
so Lozano Lagarm», herido des 
veces; la primera, siendo Alfcre::, 
l í- j ^^ ^^ ^Sosto de 1937, ca-
liricada de menos grave, y la se-
gunaa, en su actual empleo, el dia 
b de abril de 1938, calificr.da de 
grave. Debe percibir, por la pri-
mera herida, la pensión de ?.,295 
pesetas, correspondiente a 153 di.3s 
se curación,, y la indemruiacióa de 
200 pesetas, y por la segunda heri.^ 
da, la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización de 
3.000 pesetas. 
Teniente de Complemento de 
Infantería, del Regimiento La 
Victoria núm. 28,' don Agustín 
Moreno Muñoz," herido tres ve-
ces; la primera, siendo Alférez, 
el dia 15 de septiembre de 1936, 
calificada de menos grave; la se-
gunda, en su actual empleo, el dia, 
13 de octubre de 1937, calificada' 
también de menos grave, y la ter-
cera, el día 26 de julio de 1933, 
calificDda de grave. Debe'"percibir, 
por lá primera herida, la pensión 
de 1.365 pesetas, correspondiente a 
91 días de curación, y la indemni-
zación de 200 pesetas; por.la se-
gunda herida., la pensión de 1.590 
pesetas, correspondiente a 106 días 
de curación, y la indemnización de 
250 pesetas, y por la tercera heri-
da, la pensión de 1.215 pesetas, 
correspondiente a 81 días de cu-
ración, y la indemnización de 2.000 
pesetris. 
Teniente MédicS de Comple-
mento, del Grupo de Sanidad Mi-
litar de la Séptima Región, don An-
tonio Alonso Cochón, herido me-
nos grave, siendo Alférez de Com-
plemento de Infantería, el día 7 
de mayo de 1937! Debe percibir la 
pensión de 1.110 pesetas, corres-
pondiente a 74 días de curación, 
y la indemnización de 200 pesetas. 
Alférez de Infantería, habilita-
do para Teniente, del Regimiento 
de Carros de Combate, i úmu 2, 
don Francisco Espino Heras, heri-
do grave el día 3 de septiembre de 
1938., Debe percibir la pensión de 
960 'pesetas, correspondiente a 64 
dias de curación, y la indemniza-
ción de 2.400 pesetas. 
Alférez de Artillería, habilit&do 
para Teniente, de la Milicia- de 
FET y- de las JONS 'de Oáceres, 
don Erigido Felipe Villar, herKb. 
menos grave el día 14 de diciemh .e 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 780 pesetas, correspondiente a 
52 dias de curación. 
Alférez provisional de Infante-
ría, de Ir. Octava Bandera de Fa-
lange Española Tradicionalista v 
de 1.ÍS JONS de Aragón, don Jua.n 
Apcllániz Marguina, herido grave 
el dia 16 de diciembre de 1937. 
Bcrcibir la pensión d_e_ lá 
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pesetas diarias, desde lai fecha -^ en 
que fué herido hasta el día en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la in-
demnización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional^ de Infanti-
rir» del Regimiento Ar^el núme-
ro 27, don Fernando Albert Fer-
nández de Tóledo, herido grave el 
dia 24 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el dia en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla» más de dos años, y la in-
deinnización de L600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, de la Primera Bandera de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS de Na>varra, don 
Justo Arizala Erdozain, herido 
Írave el día 19 de juüo de 1938. 
)ebe percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en. que 
fué herido hasta el día en que sea 
dado de altat no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la indem-
nización de 2.400 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
lía, de la Tercera Bandera de Fa-
lange Español» Tradicionalista y 
de las JONS de Aragón, don Luis 
Arilla Abenia, herido grave el día 
22 de noviembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 1.080 pese-
tas, correspondiente a 72 días de 
curación, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
_ Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de La-
rache núm. 4, don Santiago Bus-
tos García, herido menos grave el. 
día 24 de octubre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 1.965 pese-
tas, correspondiente a 131 días de 
curación, y la indemnización de 
200 pesetas. 
^ Alférez provisional de Infante-
ría, de] Regimiento Mérida núme-
ro 35, don Carlos Boldo Ramírez, 
herido grave el día 21 de febrero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha ,cn que fué herido hasta el día 
en . que sea dado de alta, no pu-
diendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Oficial moro de segunda clase, 
del Grupo Regulares de Ceuta 
número 3, Sid Ayat Ben Moha-
med Sinaya, herido grave el día 7 
de julio ae 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.110 pesetas, corres-
pondiente a 74 díac de curación. 
y la indemnización de 1.600 p.e-
setas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón de Montaña Flan-
des número 5, don Benedicto 
Contreras Bolívar, herido menos 
grave el día 30 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.245 
pesetas, correspondiente » 83 días 
de curación, y ja indemnización 
de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zamora núme-
ro 29, don Alberto Carbajo Mar-
tínez, herido dos veces grave; la 
primera, siendo -Cabo, el día 8 
de enero de 1937, y I» segunda, en 
su actual empleo, el día primero de 
abril de 1938. Debe percibir, por 
la primera herida, la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1937, y por la 
segunda herida, la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en que 
sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de dos años, y la 
indemnización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ra, del Regimiento Mérida núme-
ro 35, don Luis Delicado Cortece-
ro, herido menos grawe el dia 17 
de junio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.185 pesetas, corres-
pondiente a 79 días de curación, y' 
la indemnización de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Ls-
rache núm." 4, don Luis Duráu 
Max, herido grave el dia 30 de ju-
nio de 1938. Debe percibir b pen-
sión de 15 pesetas diarias, desdo 
la fecha en que fué herido hasta el 
día en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Aragón núme-
ro 17, don Carmelo Estrada Meri-
no, herido grave el día 13 de agos-
to de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 15 pesetas diarias, desde la 
fecha en que fué herido hasta ei 
dia en que sea dado de ?<lta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 2.400 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Tercio de Requctés de 
Oriamendi, don José Luis Espino-
sa Sotclo, herido grave el día 5 
de febrero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en qúe sea" dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
' Alférez provisional de 
na, del Batallón de Montaña A-a, 
Jíles núm. 7, don Marino Goii:j. 
ez Pérez, herido grave el día'^  
de abríi de 1938. Debe percifei 
pensión de 2.355 pesetas, ai,rt¡. 
pondiente a 157 días de cmcm, 
y la indemnización de ÍSü^ ! <t 
setas. 
Alférez provisional de Iniait. 
ría, del Regimiento Argel nóut-
ro 27, don José Gil Pazos, herido 
grave el día 26 de febrero dt 1938, 
Debe percibir la pensión de 24G) 
pesetas, correspondiente a 164 d'ia 
de curación, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
^ Alférez provisional de Infan!^  
ría. del Regimiento San Quintín 
núm. 25, don Rsanón Lasterra Es-
parza, herido grave el dia 4 i!e 
enero_ de 1938._ Debe percibir ii 
pensión de 1.230 pesetas, corres-
pondiente a 82 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 peit-
tas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón de Montañ?' Han-
des núm. 5, don Celestino Mendi-
zábal Alvarez, herido menos gw-
ve el día primero de enero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
885 pesetas, correspondiente a 
días de curación. 
Alférez provisional de Infenif' 
ría, del Regimiento San Quintb 
número 25, don Francisco Fiquf-
r?i3 Maresca, herido grave el áú 
27 de agosto de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 615 pesetas, co-
rrespondiente a 41 días de 
ción, y la indemnización de 1-™ 
pesetas. 
Alférez provisional de Infaní!-
ria, del Regimiento La Victona 
núm. 28, don Arsenio í* 
Merchán, herido grave el día 7 d' 
junio de 1938. Debe percibir !i 
pensión de 1.665 pesetas, corrp-
pon diente a 111 días de curaci^ » 
y la indemnización de 1.600 pís'" 
tas. 
Alférez provisional de Infa"''' 
ría, del Grupo Regulares de Le"' 
ta núm. 3, don Gabriel Ronií-» 
Crespo, herido meaos grave c. 
12 de octubre de 1937. Debe pe^  
cibir la pensión de j.275 
correspondiente a 85 días «í 
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rrción, y la indemnización de 200 
^ Alférez provisional de Infanre-
'ria, de la Segunda Bandera de 
* Falange Española Tradicionalista y 
de las JONS de Castilla, don An-
tonio Sa-linas Iriarte, herido gra-
ve el día 4 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 2.100 pese-
• tas, correspondiente a 140 días de 
curación, y la indemnización de 
1.60Ó pesetas. 
y. Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zaragoza nú-
mero 30. don José Sáenz Garrido, 
herido grave el día» 18 de enero de 
•1938. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudien-
do disfrutarla más de dos años, y 
la indemnización de 1.600 pese-
tas. 
1 Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Alhu-
cemas núm. 5, don Juan Trullén 
Fanlo, herido grave el día 30 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, dís-
deja fecha en que fué herido hasta» 
el dí^ en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Bailén núme-
ro 24,' don José Pío Cunchillos 
, Il.-<rri, herido grave el día 31 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
^desde la fecha en. que fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudrendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 1.600 pesetE6. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón Cazadotes de Ce-
riñola núm..6, don Buenaventur.i 
Rey Baltanás,. herido menos gra-
ve el día 16 de mayo de 1938. 
.Debe percibir la pensión de 915 
•pesetas, correspondiente a 61 di«; 
de curación, y la indemnización 
dé 200 pesetas. 
í _ Alférez provisional de Infante-
na, del Regimiento San Marcial 
:num. 22 don Enrique Alcalde 
Huerta, herido menos grave el dia 
19 de junio de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 810 pesetas co-
rrespondiente a 54 días de cura-
ción. 
Infantería, 
del Batallón de Montañ.i Flan-
tlís mtm. 5, don Arturo Asensio 
Ponceliz, herido grave el día 23 
de septiembre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la 
indemnización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-^ 
ría, del Tercio de Requetés de 
Nuestra Señora del Camino, don 
Agustín González Burillo, herido 
grave el día 10 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.230 
pesetas, correspondiente a 82 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Ceu-
ta, núm. 3, don Antonio Sánchez 
sGil, herido menos grave el dia 
13 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 2.325 pesetas, 
correspondiente a 155 días de cu-
ración, y la indemnización de 200 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, de la Segunda Bandera de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS de Asturias, don 
César Tomás Morante Serna, he-
rido grave el día 22 de diciembjre 
de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 15 pesetas diarias, desde 
la fecha en que fué herido hasta 
el día en, que sea dado He alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, de la Segunda Bandera de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS de Asturias, don 
Luis Díaz.Aboy, herido grave el 
día 22 de dicieriibre de 1937., De-
be .percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, lío pudien-
do disfrutarla más de dos años, 
y la indemnización, de 1.600 pe-
setas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Toledo núm. 26, 
d o n Mariano Divar Divar, he-
rido grave el dia 21 de julio de 
1938. Debe percibir- la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el dia en 
que sea dado de alta, no pudien-
do disfrutarla más de dos años, y 
la indemnización de 1.600 pesetas 
Aif crez provisional de Avia-
ción, de la Región Aérea de Le-
vante, don Juan Lartigue Astiec, 
herido grave el día 14 de julio 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha en que fué herido hasta el 
día en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemriización de 1.600 
pesetas. 
Alférez provisional del Grupo 
de Sanidad Militar de la Circuns-
cripción Oriental, don Juan Bo-
horquez Palacios, herido menos 
grave el día 9 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
825 pesetas, correspondiente a 55 
días de curación. 
Alférez provisional de la Mili-
cia de Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS de Grana-
da, don Manuel Martínez ,Bue-
so, herido leve el dia 30 de junio 
de 1937. Sin pensión, por renun-
cia expresa del interesado en be-
neficio del Tesoro. 
Alférez provisional de la Octa-
va Bandera de Falange Española 
Tradicionalista y de las J O N S de 
Aragón, don Segundo Najara Ro-
drigo, herido grave el día 20 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 1.335 pesetas, co-
rrespondiente a 89 días de cura-
ción, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Capellán, asimilado a 'Alférez, 
del Campo de Concentración de 
Aranda de Duero, d o n Daniel 
Bombín Ovejas, herido m e n o s 
grave el día 31 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.260 
pesetas, correspondiente a 84 días 
de curación, y la indemnización 
de 200 pesetas. 
Alférez provisional de la Mili-
cia de Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS de. Paten-
cia, don Andrés Mediavifla Me-
lero, herido grave el día 27 ide 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 2.790 pesetas,- corres-
pondiente a 186 días de cuVaciSn, 
y la indemnización de 1:600 pe-
setas. • 
. Capellán, asimilado a Alférez, 
don José Fernández Parada, heri-
do grave el día 15 de mayo de 
1938^ Debe percibir la pensión de 
2.535 pesetas, correspondiente a 
169 días de curación, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. 
Capellán, asimilad^ a Alfécez^^ 
I 
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del Regimiento de Artillería Li-
gera núm. 3, don Eugenio-Lavilla 
Alfaro, herido menos grave el día 
5 de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.170 pesetas, co-
rrespondiente a 78 días de cura-
ción, y la indemnización de 200 
pesetas. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles= 
Oficialidad de Complemento 
A s c e n s o s 
ORDEN de 24 de enero de 1939 
promoviendo al empleo de Al-
férez de Complemento al Briga-
da de Infantería don Roberto 
Rivera Confreras. 
Por .reunir las condiciones del 
vigente Reglamento de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, 
y disposiciones complementarias, 
se asciende al empleo de Alférez 
de Complemento del Arma de In-
fantería, con la antigüedad de 2 de 
marzo de 1938, al Brigada de, di-
cha escala y Arma don Roberto 
Rivera Contreras. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis. Valdés Cavanilles. 
Don Miguel Laclaustra Repiso, 
con ídem de 5 ídem ídem. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de enero de 1939 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez de Complemento,de Artille-
ría- al Brigada don Valentín Ro-
dríguez Falagán y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina eL-vigentc Reglamento 
de Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Complemen-
to de Artillería, con la antigüedad 
que a cada uno se les señala, a 
los Brigadas de dicha escala y 
Arma que se relacionan a conti-
nuación: 
Don Valentín Rodríguez Fala-
gán,-cOn antigüedad de 22 de oc-
tubre de 1938. 
Don Guillermo Gutiérrez Ossu-
na, con ídem de 28 de diciembre 
de 1938. 
Don Ramón Segura Marcos, con 
ídem de 31 de diciembre de 1938. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de enero de 1939 
confiriendo el empleo de Tenien-
te de Complementó de Artille-
ría al Alférez don Santiago Mos-
quera Cimadevila y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, con la 
antigüedíid que a cada uno se les 
señala, a los Alféreces de dicha 
escalcT y Arma que se relacionan 
a continuación, los cuales conti-
nuarán en sus. actuales destinos: 
Don Santiago Mosquera Cima-
devila, con antigüedad de 18 de 
agosto de 1937. 
Don José Manuel Casas Torres, 
con ídem de 13 de diciembre de 
19^8. 
m Jaime Servera Moya, con 
1. .--a de 1 de enero de 1939. 
ORDEN de 24 de enero de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez de Ingenieros don 
Rafael Sánchez Gordo. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. número 540), se as-
ciende al empleo de Teniente, de 
Complemento del Arma de Inge-
nieros, con antigüedad de 7 de di-
ciembre de 1938, al Alférez de di-
cha escala y Arma del Regimien-
to de Transmisiones don Rafael 
Sánchez Gordo, el cual continua-
rá en su actual destino. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de enero de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Brigada de Ingenieros don 
Humberto Blanco Balsa. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Alférez de 
Complemento del Arma de W 
nieros, con antigüedad de 10 de 
octubre de 1936, al Brigada de di-
cha escala y Arma, destinada en 
el Batallón de Zapadores núm 8 ' 
don Humberto Blanco Balsa. ' ' 
Burgos, 24 de enero de ¡9J9., 
III Año Triunfal.—El Generalin 
cargado del Despacho del Minis. 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
ORDEN de 24 de enero de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Farmacéutico ter-
cero don Jaime Roselló Homar 
y otro. 
. P o r reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. número 540), y con 
arreglo a lo dispuesto en la de 3 
de agosto próximo pasado, se as-
ciende al empleo de Farmacéutico 
segundo de Complemento del 
Cuerpo de Sanidad Militar, asig-
nándole antigüedad de 15 de mar-
zo y 10 de noviembre de -1938, 
respectivamente, a los Farmacéu-
ticos terceros de dicha escala y 
Cuerpo don Jaime Roselló Homar 
y den Vicente Rodríguez Gallan 
rreta, quienes continuarán en sus 
actuales destinos. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Bajas 
ORDEN de 20 de enero de 1939 
dando de 'baja en el Ejérci-
to a los Capellanes volun-
tarios D. Ignacio Carrera Por" 
tela y otro. 
Reclamados por sus Superiores 
y de conformidad con la Orden 
de 4 de junio de 1937 (B. O. nú-
mero 228), causan baja en el Ejer-' 
cito los Sacerdotes voluntarios 
don Ignacio Carrera Pórtela y don 
Juan Muñoz Cardona, 
Burgos, 20 de enero de 1939.^ 
III Año Triunfal .-El Ministro de 
Defensa Nacional, P- D-. E l S ' 
neral Subsecretario del Ejercito, 
Luis Valdés Cavanilles. 
m' 
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Destinós 
OXIDEN de 25 de enero de 1959 
destinando al Capitán de Com-
plemento de Infantería D. José 
^gástame Almandoz y otros de 
igual clase y provisionales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Capitanes de Coniple-
jnento y provisipnales de Infan-
tería de la promoción "Franco" 
que a continuación se relacionan, 
causando efectos administrativos a 
partir de la revista de Comisario 
del mes actual: 
Capitán de Complemento don 
José Sagastume Almandoz, de la 
Milicia Nacional de F. E. T. y de 
las J. O. N. S., al Regimiento In-
fantería San Marcial, 22. 
Idem ídem don Isidoro de Fuen-
tes Castell, de la Milicia Nacional 
de F. E. T. y de las J. O. N . S., 
al Batallón de Cazadores Las Na-
vas, 2. , • . 
,^Idem ídem don Antonio Pas-
cual López Anzo, de La Legión, a 
La Legión. 
Idem ídem don Sergio Gómtz 
Alba, del Regimiento América, 23, 
al Regimiento Infantería La Vic-
toria, 28. 
,Capitán provisional don Heraclío 
Gaircía Noriega, del Grupo de Re-
gulares de Tetuán, 1, al Grupo de 
Regulares de Melilla, 2. 
Idem ídem don Daniel Pache-
co Moreno, del Grupo de Regu'a-
res de Melilla, 2, al Ejército del 
Norte. 
Idem ídem don Antonio Leiva 
Loániz Barrutia, del Regimiento 
Aragón, 17, al Batallón Montaña 
Siciliai, 8. 
Idem ídem don Víctor Felipe 
Martínez, del Regimiento de Ca-
rros de Combate, 2, a La Legión. 
_ Idem ídem don ''osé García Gar-
cía, del Regimiento Infantería Pa-
al Regimiento de Carros de 
Combate 2, en comisión, de dcn-
qe procede.. 
Idem ídem D. José María Alon-
^ i- erez-Hickmro, del Ejército del 
í^ejitro, a la Sexta Región Mili-
Idem ídem don José Amaro Las 
H eras del Regimiento Infantería 
l'avia. 7, a la Jefatura de Mov^li-
Jiícion, Instrucción y Recupera-
cioh. . 
, ^tíem ídp i don Bernardo Ca.1a-
bozo Valbuens, del Regimiento 
Mrfan, 32 al -Eíércifo del Centro. 
Idem ídem don M-^uel Unceía 
Conde, del Regiminto Infantería 
de Burgos, 31, al 2.5 Tabor del 
Grupo de Regulares Tetuán, 1. 
,Idem ídem don Luis Alonso Ru-
bio,- del Regimiento Infantería 
Granada, 6, al Tercer Tabor del 
Grupo de Regul&res de Melilla, 2, 
Idem ideni don Federico López 
de Ocáriz, del Regimiento Infan-
tería de Burgos, 31, al Grupo de 
Regulares de Tetuán 1, en el 
Ejército del Norte. 
Idem ídem don José Salinas Ji-
ménez, del Grupo de Regulares de 
Ceuta, 3, al Regimiento Infantería 
Zaragoza, 30. 
Idem ídem don Guillermo Gar-
cía Muñoz, de la Milicia Nacional 
de F. E. T. y de las J. O. N . S., al 
Regimiento Infantería Burgos, 31. 
Idem ídem D. Diego Rojas Diez 
de la Cortina, de la Milicia Na-
cional de F. E. T. y de las JONS, 
a La Legión. 
Continúan en las plantillas de las 
Unidades de procedencia que se 
expresan para efectos adminis-
trativos 
Capiián de Complemento don 
Framciscó Soteras Herrera, del 
Ejército del Centro. 
,Idem ídem don Ildefonso Alta-
mirano González, del Regimiento 
Tenerife, 38. 
Idem ídem don Sebastián Cruz 
Cabral, del Regimiento Tenerife, 
número 38. 
Idem ídem don Carlos Puig 
Maestro Amado, del Regimiento 
Toledo, 26, 
Idem Ídem don Bernardo Alon-
so Román, del Regimiento Tole-
do. 26. 
Idem ídem don Rainiundo Her-
nández Claumarchira, del . Regi-
miento Toledo, 26. 
Idem ídem don. Antonio Cardo-
na Ortiz, del Regimiento Galicia, 
número 19. 
Idem ídem don José Galera Ca-
nals, del Regimiento Infantería 
Lepanto 5. 
Idem ídem ^áon José Herrero 
Prieto, del Regimiento Infantc'a 
Argel, 27. 
Idem ídem don Pascual Alcayde 
Pérez, del Regimiento Infantería 
San Quintín, 25. 
^ Idem i¿em don José Cabezas 
Alvárez Arcaya, dej Batallón 
Montaña Flandes, 5. 
Idem ídem don Francisco Rwz 
Sánchez, del BataUón Montaña 
FJandes, 5. 
Idem ídem don Antonio Rosóa 
Pérez, del- Regimiento Infantería 
Zaragoza, 30. 
Idem ídem don Antonio Rodrii 
guez Rodríguez, del Regimienta 
Infantería» Cádiz, 33. 
Idem ídem don Antonio de 
Ochoa Ruiz Capillas, del Regi-
miento Infantería San Marcial 22. 
Idem ídem don José María San 
Juan Gil,, del Regimiento Infan-
tería de San Marcial, 22. 
,Idem ídem don Antonio Vidail 
Cabas, del Regimiento Infantería 
América, 23. 
Idem ídem don Luis Blasco del 
Cacho, del Re.^imiento Infantería 
Gerona, 18. 
Idem ídem don José Serrano 
Mirón, del Regimiento Infantería 
La Victoria, 28. 
Idem ídem don-Conrado Herre-
ro García, del Regimiento Infan-
tería La Victoria, 28. 
Idem ídem don José Sánchez 
Urbano, del Regimiento Infante-' 
ría Granada núm. 6. 
Idem ídem don Trinidad Ma-
naute Gallego, del Regimiento In-
fantería Granada 6. 
Idem ídem don Luis Gutiérrez 
Compíe, del Regimiento Infante-
ría Granada 6. 
Idem ídem don Emilio Miravé 
Diez, del Regimiento InfanterÍA 
VaUadolid20. 
Idem ídem don Luís Hertogs 
Echemendía, de la Milicia Nacio-
nal de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Pío-Enrique Gil 
Rivera, de la Milicia. Nacional de 
FET y de las JONS. 
Idem ídem don Ramón Navarro 
Miranda, de la Milicia Nacional 
de FET y de las JONS. 
Idem ídem, don Jesús Quinta-
nal Ruiz Mendorazqueta, de la Mi-
licia Nacional de FET y de las 
JONS. 
Idem ídem, don Luis Ibiricu 
Juanagorña, de la Milicia Nacio-
nal de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Valentín Aréva-
lo Arévalo. de la Milicia Nacio-
nal de FET y de-las JONS. 
Idem ídem don Julio Escala Fer-
nández, de la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS. 
•Idem ídem don Babil Areyzaga 
Areyzaga, de la Milicia Nacional 
de FET y de las JONS. 
Idem' ídem don José María Al-
damiz Echevarría, de la Milicia 
Nrcional de FET y de las JONS 
Caoitán provisional don Manuel 
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González Martínez, de La Legión. 
Idem ídem, don Fernando San-
jurjo Carricarte, de La Legión. 
Idem ídem don José Maria Qui-
jano de Secadas, de La Legión. 
Idem ídem don Urbano Gómez 
Garda, de La Legión. 
Ídím ídem, don Antonio Jimc-
.nez Salazar, de La Legión. 
Idem Ídem don Julio Romero 
Martí, de La Legión. 
Idem ídem, don Inocente Grillo 
Alexander, de La Legión. 
Idem ídem don Francisco Cale-
ro Cañizares, de La Legión. 
Idem ídem, don Guillermo Eiza-
guirre Olmos, de La Legión. 
Idem ídem don Manuel Almeida 
Segura», de La Legión. 
Idem ídem don Fidel Dávila Ja-
lón, de La Legión. 
Idem ídem don Sebastián Mur-
cia Varea, de La Legión. 
Idem ídem don Manuel Fernán-
dez Pose, de La Legión. 
Idem ídem don José León Wes-
temyer, de La Legión. 
Idem ídem don Jaime Milans del 
Bosch Ussia, de La Legión. 
Idem ídem don Francisco Ro-
dríguez Alvarez, de La Legión. 
Idem ídem don Ss.ntiago Tabea-
da Vázquez, de La Legión. 
Idem ídem don José Manuel Or-
dás Rodríguez, del Grupo de Re-
gulares de Melilla 2. 
Idem ídem don Miguel' Angel 
Pérez Fernández, de la Agrupación 
de Ametralladoras Antiaéreas. 
Idem ídem don Raimundo Alon-
so Mediero,' del Regimiento In-
fantería América 23. • 
Idem ídem don Antonio Carbo-
nero Macairi'o-, de la Agrupación de 
Cañones Antitanques. 
Idem ídem don Juan Maynar 
Ferrer, de la Mehal-la de Tetuán L 
•Idem idém don Manuel Valen-
cia Remón, de la Mehal-lai de Te-
tuán 1. 
Idem ídem don Pablo González 
Alcorta, de la Milicia Nacional de 
^ FETy de lasJONS. 
Idem ídem don Antonio García 
Carranza, de la Milicia Naciona.1 
de FET y de las JONS. ' 
Idem ideni don Cesáreo Sanz 
Orrio, de la Milicia Nacional de 
Fí-:T y de las JONS. 
Idem ídem don José Miguel 
Zuazu G.arnica, de la Milicia -Nai-
- cional de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Carlos Bárcena 
de C.astro. de la Milicia Nacional 
• FÜT y de h s JONS. 
Idem Ídem don Joaquín López 
Huici, de la Milicia Nr»;ional de 
FET y de las TONS. 
Idem ídem, don Alfonso López 
Solís, de la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS. 
Idem ídem don Guillermo Medi-
na Lafuente, de la Milicia Nacio-
nal de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Jerónimo Seco 
Carrillo, de la Milicia Nrcional de 
FET y de las JONS. 
Idem ídem dgn Eduardo Arnaud 
Jodar, de la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS. 
Idem ídem don Andrés Sánch-íz 
Algarra de la Milicia Nacionr.l de 
FET y de las JONS. 
Idem ídem don Juan Luis Ba-
llesteros Barahona, de la Milicia 
Nacional de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Juan José An-
drade Brs.ñas, de la Milicia Nacio-
nal de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Luis Torres 
Martínez, de la Milicia Nacional 
de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Benigno Lazca-
no Bernárdez, de la Milicia Nacio-
nal de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Vicente Alma-
gro Segura, de la. Milicia Nacio-
nal de FET y de las JONS. 
Idem ídem, don Luis Mendoza 
Goñi, de la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS. 
Idem ídem don Juan José de 
Rueda Serrano, de la Milicia Na-
cional de FET y de las JONS. 
Idem ídem don José Luis Bian-
chi de Obregón, de b> Milicia Na-
cional de FET y de las JONS. 
Idem ídem don Arturo Rodrí-
guez Martín, de la Milicia Nacio-
nal de FET y de las JONS. 
Idem ídem don David Gonzá-
lez Romero; de la Milicia Nacio-
nal de FET y de.las JONS. 
Idem ídem don Rafael Pedra-
jas Cs-rrillo, de la Primera Divi-
sión Legionaria. 
Idem ídem don José Muñoz Gu-
tiérrez, de la Primera División Le-
giortaria. 
Idem ídem don Angel Simón 
Téllez, de la Primera División Le-
gionaria. 
Idem ídem don Manuel Hita Ji-
ménez, de la Primera División Le-
gionaria. 
Idem ídem don Manuel Garci.a 
Martín, de la Segunda División 
Legionaria. 
Idem ídem don AntonioJ^loni-
clús Ramírez, de la Segunda Divi,' 
sión Legionaria. 
Idem ídem don Ricardo Muño, 
Gazcón, de la Segunda üivisióá 
Legionaria. 
Idem Ídem don Francisco 
tín García, de la Segunda D¡f¡. 
sión Legionaria. 
Idem ídem don José Pcrer fj, 
dón, de la Tercera Dim/M U, 
gionaria. 
Idem iderr^don Jua 
Galzusta, del Grupo de 
res de Tetuán 1. 
Idem ídem don José Clemente 
Pérez, de] Grupo de Regulares de 
Tetuán 1. 
Idem ídem don Jacinto Fetw 
Collr.do, del Grupo de Reguliíti 
de Melilla 2. 
Idem ídem don José Pastor Es, 
pinosa de los Monteros, del Gni' 
po de Regulares de Melilla 2. 
Idem ídem don Ramón'Gardi 
Labella, del Grupo de Regulara 
de Melilla 2. 
Idem Ídem don Andrés Sánck; 
Rico, del Grupo de Regulares dt 
Ceuta 3. 
Idem ídem don José Hertc.-i 
-Marín, del Grupo de Regulan 
de Ceuta 3. 
Idem ídem don César AU^UM) 
García Limón, del Grupo Re?u!i-
de Ceuta 3. res 
Idem ídem don Julio Guimaii; 
Pavón, del Grupo de Regulares« 
Ceuta 3. 
Idem ídem don P e r f e c t o TorttiJ 
Martínez, del Grupo de Reg^ ' 
res de Ceuta 3. 
Idem ídem don José Rodrigue' 
González, de] Grupo de Rega-
res d^ ; Ceuta 3. 
Idem Ídem don José M. Una:.' 
'Rejo, del Grupo de Regulares« 
Ceuta 3. 
Idem ídem don Norberto Bi» 
roñes Colombo, del Grupo étff 
guiares de Larache 4. 
Idem ídem don Eugenio 1- , 
Cano, del Grupo de Regulatts^ '^ 
hucemas 5. j, ; 
Idem ídem don Godofredo t , 
nández Velasco^e la Mehal-la 
Rif 5 ~ • , , . í' 
Idem ídem don Eladio Espa'J, 




Idem ídem don Laureano - . 
varria Jiménez, de la 
MeÜUa2. ,, ' p l 
Idem ídem don Ama^fJ 
nández 
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Idem ídem don Angel Martinez 
Arranz^ dei Grupo de. Tiradores 
de Ifni. 
Ldem ídem don Pedra Fermosel 
Díaz, dei Gmpo de Tiradores de 
IfaL 
Idem íd£m. don José BoLxateu 
Rivera, del Grupa de Tiradores de 
Ifni. 
- ídem Ídem don, José Aroz Pas-
cual del Grupo de Tiradores de 
IfnL ^ , 
Idem íáem don Enrique Andra-
de L'érez, del Grupo de Tiradores 
de Ifni-. 
Idem ídfim don Aucelio Tesott 
ro Fernández, del' Batallón Caza-
dores de Melill» 3; 
Idem ídem don JoaqMÍn Sánclier 
Vargas, del Batallón Cacadores de 
Meliüa 3. -
Idem ídem doa M ^ u e l Alvarez 
Suero, del Batallón Cazadores, de 
Melilla 3 
Idem ídem don Luis Alvarez. de 
Toledo Ibarra, del BataEón Cazs-
V dores de Ceuta 7. 
Idem íJem don César Pérez 
Quíntela, del Baitallón Cazadores 
de Serrallo' 8. 
Idem ídem dsn Salvador Masip 
Biendicho, del Batallón Caeado-
res Serrallo 8. 
Idem Ídem doa Vicente Díaz 
Carbajo, del Regimiento Carros de 
Cómbate 2. 
Idem ídem don. Joaquín Echeva-
rría Bei^oa, del Regimiento Ca-
rros de Combate 2. 
Idem ídem do» Luis Camaciio 
Varea, del Regimiento Carros, de 
Combate 2. 
IdeiE ídem don Pedro J. Rodñ-
jguez Guisado, del Regimiento Ci-
rros de Combate 2. 
Idem ídem doa Bienvenido B^-
irios Rueda, del Batallón Cazad i-
res Las Navas 2. 
Idem' ídem don Angel Mirai Ri-
sueña del Batalfón Montaaa Ara-
• pifes 7. 
Idem ídem don Gaspar Torres 
Solano García Rústelo, del Bata-
I llon Montaña Arapiles 7.-
I I^ein ídem don Jaime' López' 
González, del BataKón Montaña 
bioija 
Idem ídem don José Ferrer Pé-
rez, del Regimiento Infa.iüerta Ls-
panta 5, 
Idem ídem don José Luis San 
Juan López de Tejada, del Resr-
miento Lepanto 5. 
Idem ídem don Santiago Rivís 
Roldan, del Regimiento Infantería 
Lepanto 5.. 
Idem ídem don Francisco J. Be-
na-vides 'M. de Victoria, del Regi-
miento Infantería Lepanto 5. 
Idem. ídem don Fractcisco A. 
Baena Vallejo, del Regimiento Iü-
fantería Lepanto 5v 
Idem ídemi don Pedro González 
Martin, del Regimiento Infanterís 
Granada 6. 
Idem. ídem don Luis Sánchez 
López, del Rjegimiento Infantería 
Pavía, f . 
Idem: ídem don Trinidad N.i-
varro Nieto, del Regimiento In-
fan-terra Pavía 7. 
Idem ídem don José Quignón 
Selvático, del Regimiento Infante-
ría Pavía 7. 
rdem ídem don Luis Moreao 
Rezóla, del Regimiento Infante-
ría Oviedo 8. 
Idem ídem don José Vázquez 
Romero, del Regimiento Infante-
ría Aragón 17. 
Idem. ídem don Crisanto Mar-
^ e z Gaccia, del Regimiento In-
fantería Gerona 18. 
Idem ídem don Eustaquio AELZ 
Vidarte, del Regimiento Infantería 
Gerona 18. 
rdem ídem don Manuel Macia 
í r Regimiento Infantería 
Valladolid' 20.. 
Idem ídem don Pelayo Echeva-
rna» Bengoa del Regimiento In-
fantería Valladolid 20. 
Idem ídem don Emilio Nuez 
Mendía del Regimiento Infantería 
Valladolid 20. 
Idem ídem don Mauro José Irí-
zar Ruiz, del Regimiento Infanta-
rra América 25. 
Idem ídem dpa Alberto López 
Hernández, del Regimiento Infan 
tería América 23. 
Idem ídem don Carlos Alvarez 
de Sotomayor Gil, del Regimiento 
Intantei-ía América 23. 
Idem Ídem don Jasé Luis Diez 
Tortosa Mocoroa, del Regimiento 
Infantería Amérjca 23. 
Idem ídem don Enrique losada 
Cabrera, del Regimiento Infantería 
Bailén 24. 
Idem ídem don Jua.a SaIaz.Tr 
Ellees, del Regimiento Infantería 
Bailén 2 1 
Idem ídem don Daniel Avcdilla 
Casasecas, del Regimiento Infan 
tería Bailén 24. 
Idem ídem don Néstor Ramos 
Díaz, de Geras, del Regimiento In-
. fantería Bailén 24. 
Idem ídem don Hilario Miguel 
Gil, del Regimiento Infantería 
San Quintín 25. 
Idem ídem don Urbano 'Mante-i 
ca Herrero, del Regimiento Infan-
tería Toledo 26. 
Idem ídem don Manuel Jasé. Lla-
mas Vargas, del Regimiento I-nfan* 
tería Argel 27. 
Idem ídem, don José Fernández 
Solís, del Regimiento InÍ£<nteTÍA 
Argel 27. 
Idem ídem don Miguel Urmene-
ta Ajamante, del Regimienta In-
fantería Argei 27. 
Idem ídem don Mariano Genis 
Fontana, del Regimiento Infante-
ría Aragóa 17. 
Idem ídem dgn Bautista Alonso 
Quirós, dei Regimiento Infantexía 
La Vidtoria 28. 
Idem ídem don-Enrique Corona 
Muriel, del Regimiento Infantería 
La Victoria 28. 
Idem ídem, don Ricardo Ruiz 
Larrea, del Regimiento Infantería 
Zamora 29. 
Idem Ídem don Añtolín Gaáiego 
Hurtado, de] Regimiento Infartte-
ría Zaragoza. 30. 
Idem ídem don Luís Amáiz de 
VelasGo, del Regimiento de Infati.-
tería Zaragoza 30. 
Idem ídem don Félix Esquite 
Ucero, del Regimiento Infantería 
Zaragoza 30. 
Idem ídem don. Enrique Gatera 
Luaees F . Llamazares, del Rají-
miento Bujgos 31. 
: Idem ídem don Luis Tena Ibá-
rra, del Regimiento. Infantería Sur-
gos 31. 
Idem Ídem don Pedro Conejo 
Sáinz, del Regimiento Infanterta. 
Cádiz 33. 
Idem ídem don Manuel' Berrera. 
Iglesias, de] Regimiento Infantería 
Cádiz 3 1 
' Idem ídem don Juan Hernández 
Pulido,, del Regimiento Infantería: 
Cádiz 33. 
Idem ídem don Amador. Agud-o 
Corbacho, del Regimienta Infan-
tería Mérida. 35. 
Idem ídem don Manuel Firenies 
Carnicer, del Regimiento Tenerife 
.38, 
Id«m ídem don Jorge Remshaw 
Be^.utell, del Regimiente Infante-
;ría Tenerife 38. 
Idem ídem don Antonio- Valdés 
; M é n d e z , del Regimienta k i f m -
• tería Simancas 40. 
Idem ídem don Jacinto Ocbos 
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Ochoa, del Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Pedro Rodríguez 
Velasco, del Regimiento de Infan-
tería Aragón 17. 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis yaldés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de enero de 1939 
- rectificando órdenes sobre el em-
pleo del Alférez provisional de 
Infantería don Enrique de la 
Cerda y Díaz y otro. 
Se rectifica la Orden de fecha 
23 de noviembre último (BOLE-
T I N OFICIAL núm. 153), por la 
que se asignan destinos a varios 
Oficiales de Infantería, en el sen-
tido de que el verdadero empleo 
del Alférez provisional de Infan-
tería don Enrique de 1» Cerda y 
Diaz, que figura en la misma, es 
el de Teniente provisional de In-
fanteríai y la de fecha 7 del corrien-
te mes (B. O, nüm. 11), por la 
que se asignan destinos a varios 
Jefes y Oficiaies de Infantería, en 
el sentido de que el verdadero 
empleo del Alférez provisional de 
.Infantería don Manuel Fernán-
dez Gil Gallardo, que figura en 
la misma, es el de Teniente provi-
sional de Infantería. 
• Burgos 23 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P, D „ El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles;-'; - • 
^ORDEN de 23 de enero de 1939 
rectificando Ordenes sobre 
nombres y apellidos del Alférez 
de Infantería don Enrique Ji-
ménez Salas y otros Oficiales. 
Se rectifica la Orden de fech» 
31 de diciembre último (B, O. nú-
^mero 6), por la que se asignan 
destinos a varios Jefes y Oficia-
les de Infantería, en el sentido de aue el verdadero nombre y aps-idos del Alférez de Infantería 
don Enrique Jiménez Salas, que fi-
gura en la misma», son don Eduar-
do Jiménez Salas; la de fecha 29 
de diciembre último (B. O. núme-
ro 183), por la que se asignan des-
tinos a varios Alféreces provisio-
nales para Batallones de Trabaja-
dores, en el sentido de que el ver-
dadero nombre y apellidos del Al-
férez provisional don Jesús Luzá-
rraga Marcos, que figura en la mis-
ma, son don Justo Luzárraga 
Ma<rco; y la 29 de diciembre últi-
mo (B. O. núm. 183), por la que 
se asignan destinos a varios Alfé-
reces provisionales para Batallones 
de Trabajadores, en el sentido de 
que el verdadero nombre y ape-
1 idos del Alférez provisional don 
Francisco Romero Domínguez, 
que figura en la» misma, son don 
Francisco Romera Domiftguez. 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 23 de enero de 1939 
destinando al Teniente Coronel 
. de Caballería, retirado, don José 
Torres Cortón y otros Jefes y 
Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
lacionan: 
Teniente Coronel, retirado, don 
José Torres Cortón, de la Quinta 
Región Militar, al Servicio de Eta-
pas del Ejército del Norte. 
Comandante ídem, don Fernan-
do Sánchez Ledesma Aledo, de 
Jefe provincial de la Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N . S. de Málaga, al 
mismo cargo en la Circunscrip-
ción Oriental de Marruecos CMe-
liUa). 
Capitán, d o n Juan Lasquetty 
Lasquetty, alta del Hospital de 
Valladolid, procedente del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Melilla número 2, al Regimien-
to de Cazadores Calatrava número 
2, en comisión. 
Idem, retirado, don Emilio Des-
pujols Pou, alta del Hospital de 
Alhama de Aragón, procedente de 
la Milicia de Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O. N . S., 
a disposición del General Jefe Di-
recto de la misma. 
Idem, habilitado, don Juan Fal-
có Oliver, alta de licencia por en-
fermo en Felanitx (Baleares), pro-
cedente de la ídem, a disposición 
del ídem. 
Idem, don Manuel Heredia y 
del Rivero, habilitado para este 
empleo por Orden de 10-1-39 (BO-
LETIN OFICIAL número 16), del 
R e g ú l e n t e dg _eaMdores _Taxiík 
número 7, a disposición del GetiP. 
ral Jefe del Ejército del Sur, 
ídem de Complemento, don A» 
tonio Cedomer Selva,' del ReJ 
miento de Cazadores Calatravj 
número 2, al Servicio de Automoí 
vilismo del Ejército. 
Idem ídem, don José Pérez U 
bián, del Regimiento de Ciziio< 
res Los Castillejos número 9, ¿¿ft 
posición del General JeíeddEjéb 
cito del Centro, en cwniswii, 
Teniente, don Manuel hitit^ 
Lora, del Regimiento de Caudiw 
res Farnesio número 10, a dispm 
sición del ídem, en ídem. 
Idem provisional, don Luis Betii 
jumea Turno, del Ejército del Sur, 
al Regimiento de Cazadores Taxi 
dir número 7, 
Alférez, retirado, don Julio 
Maestro Alonso, de la Séptima Re< 
gión Militar, al Regimiento de Caí 
zadores Farnesio número 10. 
Burgos. 23 de enero de 1939.-< 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-Í 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. .' • 
f./i. • 
O R D E N de 23 de enero de im 
destinando al Comandante dt 
^Artillería don Fernando Leui 
Grijalba y otros. 
Pasan a los destinos que se iw 
dican el Jefe y Oficiales de Art¡<' 
Uería que a continuación se ida< 
cionan: 
Comandante, don Femando Le» 
cea Grijalba, alta de Hospital eá, 
Baleares, del 13 Regimiento Lige<, 
ro, al Regimiento de Artillería doj 
Mallorca, a disposición del Cot 
mandante General de ArtiUeriJ; 
del Ejército. 
Capitán,^ don José Manglano di 
Solis, del Segundo Regimiento d? 
Montaña,' a la Comandancia & 
Herándé'Artillería del Ejército Íí 
Levante.*'--.»--"''' 
Capitán de Complemento, doí 
Antonio Morenés Medina, del 1', 
Regimiento Ligero,' a la Comanj 
dancia de Artillería del EjérciM 
del Sur. 
Idem ídem, don Melchor Ordo^ j 
ñez Díaz,, ascendido, al Novenoj 
Regimiento Ligero, para la 40 
visión. < 
Idem ídem, don Lino Argoma»' 
Romero, ascendido, al 10 Ksg" 
.miento JLigérOt 
l 
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Idem Ídem, don Isidro Jiménez 
LGutiérrer, ascendido, al Idem idem 
I Idem ídem, don Migue! Morro 
l íons, ascendido, al U Regimiento 
^igero. 
Idem idem, don Alejandro Ro-
l^riguez de Castro y Montesinos, 
«iscendido, al idem ídem ídem. 
Idem ídem, don Rodrigo Rodrí-
g u e z Berasátegui, ascendido, al 
Hiem ídem ídem. 
Idem ídem, don Rafael Logen-
y¡o Clavijo, del Cuarto Regimien-
to Pesado, al Décimo Regimien-
to Ligero. 
Idem idem, don José María Mo-
reno Abecia, al 12 Regimiento Li-
gero, para la 12 División. 
Idem idem, don Juan Garda Ji-
ménez, ascendido, al 12 Regimien-
to Ligero. 
v; Idem idem, don Modesto Arre-
j^jui Elizondoi ascendido, al 12 Re-
'¡gimiento Ligero. 
,, Idem idem, don Luís Español 
Me la Torre, ascendido, al 12 Re-
'l^imiento Ligero^ 
t ' Idem ídem, don José María Car-
^ ¡bailo Fernández, ascendido, al 13 
• Regimiento Ligero, para el Cuer-
po de Ejército de Galicia. 
Idm ídem, don José López kl 
Carrizosa Ibarra, ascendido, al 
ídem ídem, para la 18 División. 
Idem ídem, don Enrique Vargas 
Muñoz, ascendido, a la 18 Divi-
sión. 
i Idem ídem, don Luis Bru Usan-
devaras, ascendido, al 15 Regi-
miento Ligero, para la 63 Divi-
sión, 
: ^ Idem idem, don Ramón Rodilla 
Martínez de Reboredo, ascendido, 
al 16 Regimiento Ligero. 
Idem ídem, don Ignacio, Arzac 
•Galardi, ascendido, al Tercer Re-
gimiento Pesado, 
Idem ídem, don Enrique Salga-
do Torres, ascendido, al idem idem 
. ídem. 
'' Idem ídem, don Ramón Mata-
longa Cortés, ascendido, al Cuar-
to Regimiento Pesado. 
Idem ídem, don José A. Estru-
go Estrugo, ascendido, al Primer 
Kegimiento de Costa. 
: I d m ídem, don Antonio J. Ro-
cha Carrete, ascendido, al Segun-
do Regimiento de Costa 
- Federico Mü-
ascendido, al Rcz 
gimiento de Artillería de Ma-
llorca. 
Idem ídem, don José Mana Bil-
bao Í¿:éstegui, ascendido, al Se-
gundo Regimiento de Montaña, 
para la Comandancia de Artille-
ría del Cuerpo de Ejército de Na-
varra. 
Idem ídem, don Narciso Buesa 
Buesa, ascendido, al ídem ^ ídem 
ídeín, para la Cuarta División. 
Idem idem, don José María Ro-
dríguez Rubio y Ruiz de la Canal, 
ascendido, al ídem ídem ídem, para 
la 50 División. 
Idem ídem, don Pablo Montes 
Guerra, ascendido, a la 18 Divi-
sión. 
Idem ídem, don Francisco Alva-
rez Gutiérirez, del Cuarto Regi-
miento Pesado, a la 75. División, 
en comisión. 
Idem idem, don Jerónimo Lam-
bas García, del Cuarto Regimien-
to Pesado, a-la Delegación Espe-
cial de Recuperación de Municio-
nes PropiaSj en comisión. 
Idem ídem, don Antonio Robles 
García, de a disposición' del Co-
mandante General de Artillería 
del Ejército, al Parque de Arti-
llería de Sevilla. 
Idem ídem, don Manuel Trepat 
Plá, ascendido, se destina a dispo-
sición del Comandante General de 
Artillería del Ejército. 
A disposición del Mando del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias 
Capitán de Complemento, don 
Alvaro Wandosell Calvache, del 
12 Regimiento Ligero. 
Idem ídem, don Antonio Iz-
quierdo Barrios, ascendido. 
Idem ídem, don Rafael García 
García, ídem. 
Idem ídem, don Alfonso Folla 
Goicouria, idem. 
Idem idem, don José María Ven-
tura Hita, ídem. 
Idem ídem, don Juan Valverde 
González, ídem. 
Idem idem, don Enrique Alva-
rez del Canto, ídem. 
Idem ide.m, don José Maria Aiv 
drada Vandervilde, ídem. 
Idem ídem, don Carlos Solano 
Pereda-Vivanco, idem. 
Idem idem, don Francisco EIó-
segui Odriozola, idem. 
Idem idem. don Javier del Valle 
Lei-sundi y Mendizábal, idem. 
Idem idem. don Luis Charlen 
£_arciaj idem. 
Idem ídem, don Fernando Can-<. 
sino Vélez, ídem. 
Idem ídem, don Wenceslao Ba^ 
rrios Galvis, ídem, ^ 
Idem ídem, don Alberto Larris! 
ñaga Mendizábal. 
• Teniente provisional, don Ma< 
núel Mendoza Gimeno, ídem. 
Idem ídem, don José Maria Mái 
Vicente, ídem. 
Idem ídem, don Ramón InaraJ^ 
Arizti, ídem. 
Idem ídem, don Tomas Villa^, 
nueva Echevarría, ídem. 
Idem ídem, don Joaquín Nebre* 
da de Miguel, ídem. 
Idem ídem, don Javier Rul:^ 
Hermosilla, ídem. 
Idem ídem, don Vicente Ja!ón( 
Pizarro, ídem. 
Idem ídem, don Carlos Are^ 
Vigoreuz, idem. i 
Idem ídem, don Andrés Martí<j 
nez de Velasco y Gómez, ídem. ' 
Idem idem, don Francisco AI^ 
fonso Ochoa de Zabalegui, ídem^ 
Idem ídem, don Carlos Casare? 
López, ídem. "" ^ 
Idem idem, don Ramón Garcíí 
Gutiérrez^ ídem. 
Idem idem, don Eduardo 
garde Caruncho, ídem, • 
Idem idem, don Antonio Alb'er-' 
di Valles, ídem. 
Idem ídem, don José Pupareli 
Romo, ídem. i'í • .' 
Idem ídem, don Pedro M u ñ o ^ 
Seca y Ariza, idem. 
Idem ídem, don Narciso Obreí 
gón Barreda, ídem. 
Idem ídem, don Jesús Pastar 
Bermúdez, ídem. 
Idem ídeifl, don Leonardo A i ' 
denza Echevarría, ídem. 
Idem ídem, don Manuel Ro'dri-
guez Sanz, .ídem. 
Teniente, don Eduardo Carne, 
rero Fernández, de la Delegaciótf 
Especial de Recuperación de Mu<. 
niciones. Propias, al Tercer Regi- , 
miento Ligero, ^ 
Teniente de Complemento, don 
José Fernández Cuadros, al 14 Re- • 
gimiehto Ligero, para la 12 Divi-
sión. , 
Idem ídem,- don José Oriol de 
Zárraga y de Riva, al idem idem, 
parr. la ídem ídem. 
Idem provisional, don Jpsé Alo-
mar Valent, ascendido, a la 14 
División. 
Idem ídem, don Manuel Gutié-
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^veno Regimiento Ligero, para ía 
40 División. 
Idem ídem, don Miguel Zama-
rro Llórente, ídem, ai ídem ídem, 
para la 53 Dítísíóil 
Idem ídem, don Alfonso Deli-
bes Setién, ídem, al 10 Regimiento 
Ligero, para la 12 División. 
Idem ídem, don Federico Esco-
bar Márquez, ídem, al ídem Ídem, 
a disposición del Comandante Ge-
neral de Artillería, del Ejérdto, 
Idem ídem, don Javier Aróste-
jgui Zalaverri, ídem, al 11 R a i -
miento Ligero,, para la 84 Divi-
sión. 
Idem ídem, doií Joaquín Balles-
ter Pesado,: ídem, al ídem ídem, 
para la Primera División. 
Idem ídem, don José Martínez 
Cayuela, ídem, al ídem ídem, para 
la ídem ídem. 
Idem ídem, don FéHx Garrigosa 
Marañón, del 13 Regimiento Li-
gero, al 12 Regimiento Ligero. 
Idem ídem, don Renato Viader 
Sifges, ascendido, al ídem ídem, 
para la 74 División. 
Idem ídem, don Luis Vandelva-
lle Aguüar, del 13 Regimiento Li-
gero, a disposición del Comandan-
te General de Artillería del Ejér-
cito. 
• 
Idem ídem, don. Mariano Llovet 
Ruíz, ídem, al ídem ídem, a ídem 
Ídem ídem. 
Idem ídem, don Luis García Ca-
brera, ídem, al ídem idem. 
Idem ídem, don Ramón Rotae-
ehe Iznardi, idem, al ídem ídem,, 
para la 12 División. 
Idem ídem, don Angel Cadarso 
Delmpueyo, ídem,, al ídem idem, 
para la 72 División. 
Idem ídem, don Andrés Buisán 
Checa, ídem, al 14 Regimienta Li-
gro, para la 40 División. 
Idem, ídem, don José R. Baste-
rra Larrea, ídem, al . idem ídem, 
para la 72 División. 
Idem ídem, don Antonio Zaera 
de Toledo, ídem, al ídem ídem., 
para la. ídem ídem. 
Idem idem, don Santiago Gon-
zález Blanco, ídem, al 15 Regi-
miento Ligexo, a disposición del 
Comandante General de Artille-
ría del Ejército. 
Idem ídem, dün Manuel Alonso 
Delgado, ídem, al ídem idem, para 
la 81 División. 
Idem ídem, don José María Re-
calde Ibarrondo, ídem, al 16 Regi-
miento Ligero, para la 20 Divi-
sión. 
Idem idem, dan Francisco Lái-
nez Huertas, ídem, al ídem ídem, 
para la 53 División. 
Idem ídem, don José María Cu-
curella Bordctas, ídem,, al Primer 
Regimiento Pesado, paxa el Cuer-
po de Ejército de Castilla, 
Idem ídem,, don Isidro Rcdrí-
gufiz Jalón, ídfem>. al ídem ídem, 
para la 85 DiA'isión. 
Idem ídem, don Luis López Ten 
reiro, ídem, al Tercer Regimienta 
Pesado, a disposición del Coman-
dante General de Artilleria de 
Ejército. 
Idem ídem, don José María Es-
cribano Gózala, ídem, al ídem 
ídem, a ídem ídem ídem. 
Idem ídem, don José A. Moyano 
Aboín, ídem, al Cuarto Regimien-
to Pesado. 
Idem idem, don Tar lc s Arias 
Alonso, del Cuarto Regimiento Pe-
sado, a la Escuela de Sargentos 
provisionales de Artillería, en co-
misión. 
Idem ídem, don Miguel Zurita 
Barrios, del ídem ídem, a la ídem 
ídem, en comisióa. 
Idem ídem, don Alfonso Sanz 
Royuela, del ídem ídem, a la ídem 
ídem, en comisión. 
Idem idem, don Alfonso Castro 
Rial, del idem ídem, a la ídem 
ídem, en comisión. 
Idem ídem, don Vicente Martí-
nez de la-Riva, apto para servicios 
burocráticos, de la Maestranza d( 
Artillería de Zaragoza, al 16 Re-
gimiento Ligero. 
Idem ídem, don Carlos Rodrí-
guez Alvarez, del 11 Regimiente 
Ligero, al mismo, para la 13 Divi-
sión. 
Alférez, habilitado para Tenien-
te por el Decreto número 342, don 
Carlos Delgado Benítez, del Ter-
cer Regimiento Ligero, a la Dele-
gación Especial de Recuperación 
de Municiones Propias, en comi-
sión.. 
, Burgos, 23 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
(neral Subsecretario del Ejército, Luis Yaldés Cavanilles. 
O R D E N de 2J de enero de ^ 
destinando al Coronel de huGn ' ' 
denda don José Martínez 
rrera y oíros. 
Pasan a» los destinos que IÜ. ™ 
dican los Jefas y. Oficiales oí £ 
tendencra que a continuación « 
relacionan: 
Coronel don José Martínc: ffe. 
rrera. a los Servidos de hfej^ j^^  
cía de Catafuñi. " 
Teniente Coronel, retíraé, ¡/un 
Juan VilIíJonga Torton^ii^j 
Servicios de Intendencia it Cjw 
laña. 
Comandamte don Germán Lmd 
Mainar, a 1«3 ídem ídem idem. 
Capitán retirado don Eduarii 
Delgado Porras, a los idem ídem 
ídem. 
Capitán don José Calvo .Gaieia 
del Moral, a los Servicios de in-
tendencia de Bilbao. 
Alférez honorífico don Alfredo 
Sedó. Peris. Mencheta, a los Servia 
cios de Intendencia de Cataluña. 
Burgos, 23 de enero de 1939.-
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gei 
neral Subsecretario del Ejérciía, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de enero de im 
destirtando af Tenienic de Ca-
rabineros, retirado, don ]m 
Domínguez Maclas. 
Pasa destinado a disposidón del 
General Jefe de la Segunda Rc" 
gión Militar, para un Batallón de 
Guarnición, el Teniente de Caía» 
bineros, retir2>do,. don Juan Do^  
mínguez Macías. 
Burgos, 23 de enero de 1939.-
III Año Triunfal.—El Ministro it 
Defensa Nacional, P. D., El Gf 
neral Sabsecretario del Ejércitfli 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de enero de ¡íf 
confiriendo destino a los Sub^i' 
cíales de Sanidad Militar m 
Francisca Caparrosa Martindl 
otros. 
Pasan a servir los ^destinos 
se indican los Suboficiales de is' 
nidad Militar que figuran en Ji s'* 
guiénte relación: ^ 
Brigada don Francisco Capa« '^ 
so Martínez, de disponible en Ja 
Plaza de Zaragoza, al Grupo dj 
Sanidad Militar del Ejército del 
Norte. ,, p„ 
' Otro de Complemejato don Xi. 
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dro Fcnt Trías, del Grupo de Sa-
nidad Militar de Baleares, al Gru-
po de Sanidad Militar de Ejército 
del Norte. 
Otro de Complemento don An-
drés Calmes Goraila, del id. id., 
al id. id. , , ^ 
Sargento provisional don A n t o -
nio Reíueiro Lence, alta del Hps-
pitai de Lugo, a^ Grupo de Sani-
dad Militar de la Octava Región. 
Otro, don Diego DomingHCZ 
Icrlesias, alta del Hospital de Bur-
gos. al Grupo de Sanidad Milirar 
de la Séptima Región. 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
111 Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacionr.l, P. D., El Ge-
neral. Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 23 de enero de 1939 
confiriendo destino al Brigada-
Practicante don Francisco Una-
res García y otros. 
Pasan a. servir los destinos que 
¿e indican los Brigadas-Practica i-
tes y Sargentos-Practicantes que 
figuran en la siguiente relación: 
Brigada-Practicante, don Fran-
cisco Lin&res García, del Regi-
miento de Caballería de Calatriva 
núm. 2, a una División del Ejér-
cito del Centro. 
Otro ídem, don Valentín Soria 
Villanueva, del Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 2 ^ a una DU 
visíón del Ejército del Centro. 
Otro ídem, don Leandro Gon-
zález Rodríguez, del Regimiento de 
Infr.ntería Toledo núm. 26, a una 
División del Ejército del Centro. 
Otro ídem, don José Costas Al-
vr.rez, del Cuadro Eventual del 
Ejército del Centro, a una D Í V Í S Í D Ü 
del mismo Ejército. 
Otro ídem, don, José Redondo 
Ruiz, del id. id. a una id. id. 
Otro ídem, don Antonio Gonzá-
lez Ramos, del id. id., a una id. id. 
Otro ídem, don José Marra Sán-
chez-Paulete Zúñiga, de una Divi-
sión del'Ejército del Centro, a di5-
•posición de General Jefe de dichJ 
Ejército. 
- Otro ídem, don Julio Cés&r i n -
ciso Ortega, actualmente a dispo-
sición de la Dirección de los Se:-
^cios. Sanitarios del Ejército del 
Centro, a disposición. de lá D--
rección de los Servicios Sanitarios 
del Ejercito de Levante. 
_ O k o ídem, don José Martínez 
i-aven, al Equipo Quirúrgico nú-
en el Ejército del Noit:^ 
Otro ídem, don José María Sa-
grera Malaret, del Cuadro Even-
tual de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Centro, al Equipo 
Quirúrgico del Capitán Barb<-.t 
Miracle. 
Otro ídem, don Lorenzo O l i / i s 
PassoL-vS, del Hospital Militar de 
Málaga, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
Otro ídem, don Enrique Garrida 
Sitler, de los Hospitales Militives 
de Palencia, a disposición de la Dir 
rección de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Norte. 
Otro ídem, don Francisco de las 
Heras Pérez, de FET y de las 
JONS de Burgos, al Grupo de Sa-
nidad Militar del Ejército del 
Norte. 
Sargento-Practicante, don Fer-
nando Poblador Guiarte, de uaii 
División del Ejército del Centro, 
a disposición del General Jefe de 
dicho Ejército. 
Otro ídem, don Ramón Azof ra 
Rabal, del Regimiento de Infante-
ría Toledo núm. 26, a una Divi-
sión del Ejército del Centro. 
Otro ídem, don Enrique Valen-
tín Sopesens, del Regimiento de 
Infantería Toledo núm. 26, a una 
División del Ejército del Centro. 
Otro ídem, don Julio Sala Gú-
Imdo, alta de Hospital, a disposi-
ción de la Dirección de los Servi-
cios Sanitarios del Ejército de Le-
vante. 
Burgos, 23 de enero dé 1939.— 
III Año Triunfe-.!.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P., D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. " 
O R D E N de 23 de enero de 1939 
. destinando al . Veterinario pri-
mero don Alberto Coya Diez y 
otros. 
Pasan a los destinos que se- in-
dican los.. O-fidales. de Veterinaria 
Miiitar que a continuación se re-
lacionan; ,, : 
"•Wíerinarip primero, - retirado, 
don Alberto Coya Diez, cesa en 
la, comisjpu- que desempeña en una 
Sección Móvil del Ejército del 
Centro, incorporándose al Batallón 
de Transmisiones de Marruecos. 
Otro, activo, don Juan Pérez 
Bondia, residente en Melilln, al 
Grupo de Veterinaria Militar nú-
mero 5, para una Sección Móvil 
del Ejército del Norte. 
Otro. ídem, don Fedejcico Pérez 
Luis, alta de Hospital, residente en 
Logroño, al Cuadro Evéntual del 
Ejército del Norte. ¿iv 
Otro, ídem, don Emilio > luro 
Esteban, Jefe de Servicio y de la 
Sección Móvil de una División del 
Ejército de Levante, continúa en 
comisión én estos' destinos y de 
plantilla en el Regimiento Caza; 
dores de los Castillejos, Noveno' 
de Caballería (rectificación a la 
Orden de 14 de junio último (BO,^ 
LETIN OFICIAL 602). i.; 
Otro, de Complemento, d o n 
Emilio Nubla Urquijo, cesa en la 
comisión que desempeña en una 
División del Ejército del Norte,' 
incorporándose a las Fuerzas Le-
gionarias, a que pertenece, de plan-
tilla. • 
Veterinario tercero, asimilado, ^ 
don Nicolás García Salado, del H 
Regimiento de Artillería Ligera, a 
disposición del General Jefe del' 
Ejército del Centro. 
Burgos, 23 de enero de 1939.—'^ 
III Año Triunfal.—El Ministro de • 
Defensa Nacional, P. D. , .EI Ge- ' 
neral Subsecretario del Ejército,^ 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de enero de 1939 
destinando al Maestro herrador' 
provisional den Gregorio Ramí'_ 
rez'Medrana. 
Pasa destinado al Regimiento 
de Infantería Zamora número 29 • 
el Maestro provisional don Gre- ', 
gorio Ramírez Medrano. 
Burgos, 23 de enero de 1939.—Ij 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge- "i 
neral Subsecretario del Ejército,'":, 
Luis Valdés Cavanilles. i 
Subsecre tar ía de Marina -
1 
Bajas 
O R D E N de 23 de enero de 193< 
dando baja en ¡a Escuela Naval 
• a don Agustín Núñez y oíros ; 
alumnos del curso preparatorio. 
Vista la propuesta del Director 
•de la Escuela Naval-'Militr.r, cur-
s^ ada por e] Comandante General-
del Departamento Marítimo de 
Cádiz, causan baja en aquélla, de-
biendo reintegrr-rse a sus destinos,' 
los alumnos del curso preparato^ 
rio que se reseñan a continuaciótt'.. 
D. Agustín Núñez Corral. 
D. Alfonso Bello Albertos. fí 
r»- A J I ^ . ^ » . - - - ^ - — _ J ' 
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D. Antonio Goday y Pérez-
Dávila. 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
.Raifael Estrada. 
Resci-va Naval 
ORDEN de 23 dé enero de 19)9 
concediendo ingreso en la Reser-
va Naval al primer Maquinista 
don Tomás Larrinaga. 
Se concede ingreso en la Reser-
va Naval, con la categoría-de Ofi-
cial primero (Capitán Maquinis-
ta), al primer Maquinista Naval 
don Tomás Larrinaga» Núñez. 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Reserva Naval Movilizada 
ORDEN -de 24 de enero de 1939 
concediendo ingreso en la Re-
serva Naval Movilizada al Ca-
pitán de la Marina Mercante don 
Ramón Rey García. 
Se concede ingreso en la Reser-
va Naval Movilizada, con ¡a ca-
tegoría de Oficial segundo (Alfé-
rez de Navio),, al Capitán de la 
Marina Mercante don Ramón Rey 
García. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunf"al.-El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
.Rafael Estrada. 
Separación del servicio 
ORDEN de 21 de enero de 1939 
.disponiendo la separación defi-
nitiva del servicio del mozo de 
la extinguida Delegación Marí-
tima Carlos Giménez Herrera. 
Visto el expediente instruido en 
esclarecimiento de los anteceden-
[í tes políticos-sociales y conducta 
observada en relación con el Mo-
vimiento Nacional por el mozo de 
la extinguida Delegación Maríti-
ma de Málaga, Carlos Giménez 
Herrera, y de conformidad con lo 
prevenido en el artículo primero 
K d e l Decreto-Ley de 5 de diciem-
bre de 1936 (B. O. número 51), se 
dispone la separación definitiva 
d?l servicio del mencionado mozo, 
que deberá causar baja en la Cor-
poración a que pertenece. 
Burgos, 21 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
1 '•••<—,rla 
S u b s e c r e t a r í a d e l Aire 
INSTRUCXJION 
ORDEN de 25 de enero de 1939 
nombrando Oficiales de Mate-
rial a los Tenientes provisiona-
les de Artillería don Ignacio Zii-
márraga Darrea y otros. 
Por resolución del Excelentísi-
mo Sr. Ministro de Defensa Na-
cional, de conformidad con lo dis-
puesto en la Orden de fecha 30 
de septiembre último (B. O, nú-
mero 93), en su apartado f) , que-
dan nombrados Oficiales de Ma-
terial los señores que a continua-
ción se relacionan: 
Teniente provisional de Artille-
ría don Ignacio Zumárraga Darrea 
Idem ídem ídem don Jcsé Ro-
bles Jiménez. 
Idem ídem ídem don Domicio 
Díaz de Tuesta. 
Idem ídem ídem don Bernardo 
Losada Lazo. 
Idem ídem ídem don Federico 
García Germán. 
Idem ídem ídem don Rafael Du-
rán González. 
Idem ídem ídem don Ricardo 
Olarán Añíbarro. 
Idem ídem ídem don Javier Prat 
Meseguer. 
Idem ídem ídem don José Gar-
cía-Caro Escardó. 
Burgos, 25 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Ascensos 
ORDEN de 24 de enero de 1939 
concediendo ascenso al empleo 
de- Teniente provisional de Avia-
ción a los Alféreces don Jesús 
Sáiz Fernández y otros. 
Por resolución del Excelentísi-
mo Sr. Ministro de Defensa Na-
cional, se concede el ascenso al em-
pleo de Teniente provisional del 
Arma de Aviación, con antigüe-
dad de 5 de los corrientes, a los 
Alféreces de la misma Arma qufi a 
continuación se relacionan: 
D. Jesús Sáiz Fernández. 
-D. Jesús Pérez Herrero. 
D. Juan A. Ponte Chinchilla. 
D. José M. Ortiz Valbuena. 
D. Fernando Abós Bordetas. 
D. Francisco Mauricio Rodrigo. 
D. Roberto Bérmúdez de Cas-
tro Ozores. 
, D, Emilio García Conde Ceñal.. 
D. Carlos Pérez Mansilla. 
. D . Emiliano Barañano Martínez 
D. Javier Busquets Sindreu. 
Burgos, 24 de enero de 1939-, 
III Año Triunfal. — El Geneial 
Subsecretario, Luis Lombarte, 
O R D E N de 24 de enero de 1959 
concediendo ascenso al empko 
de Teniente provisional de Avk. 
ción a los Alféreces don Teodo-
sio Pombo Alonso y otros. 
Por resolución del Excelentisi-
mo Sr. Ministro de Defensa Na. 
cional, se concede el ascenso-al em-
pleo de Teniente provisional del 
Arma de Aviación, con antigüe-
dad de 3 de los corrientes, a los 
Alféreces de la misma Arma que a 
continuación se relacionan: 
D. Teodosio Pombo Alonso. 
D. Esteban Ibarreche Arriaga. 
D. Julio Alegría Caamaño. 
D. Angel Mendoza Catrain. 
D. José Ruiz Jiménez Cortés. 
D. Antonio Manrique Garrido. 
D. Luis Medrano de Pedro. 
D. José Rodríguez Rodríguez. 
D. Rafael Beiztegui Puertas. 
D. Gerardo San Román Alonso 
D. José Luis Calafate Pallares. 
D. José Andrés de Lacour Ma-
ciá. 
D. José Felipe Pallejá Ritart. 
D. Daniel Seebold Galíndez. 
D. Emilio O'Connor Valdivieso 
D, Femando Sentmenat Gallart 
D. Andrés Tornos Pulido. 
D. Ricardo Bartolomé Chava-
rría. 
D. Antonio Balmaseda Sarasola 
D. José Cortón Díaz. 
D. Juan de Leste Cisneros. 
D. Miguel Angel Sanz Martin. 
D. Ricardo Moroder Gómez. 
D.'Rafael Pardo Gallo. 
D. Javier Muñagorri Berraondo 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfa!. —El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Baja 
ORDEN de 23 de enero de ,1939 
disponiendo cese en su cometi-
do el Capitán de Complemento 
don Ricardo de Ulibarri y León 
Cesa en su cometido en el SIPA 
de la Zona del Interior, el Capitán 
de Complemento de Infantería 
don Ricardo de Ulibarri y León. 
Burgos, 23 de enero de 1939.-; 
III Año T r i u n f a l . - E l General 
Subsecretario, Luis Lombarte, 
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CION CENTRAL 
^ MltESTERIcT DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
R E S O L U C I O N 
Visto el expediente promovido 
en tyii-tud de la instancia presen-
tada por don Manuel García Ma-
rín, en calidad de Gerente de la 
"Horfil, S. L.", en solicitud de au-
torización para ampliar su indus-
tria de elaboración de los produc-
tos "Horfil" y "Grafil", suce-
dáneos del café con propiedades 
terapéuticas, en Cádiz, 
Considerando que en la' tramita-
ción del mencionado, expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-. 
terio, de fecha 20 de agosto último, 
"i-eferente a instalación de nuevas 
industrias y ampliación o transfor-
mación de l^s existentes; que la 
industria de referencia está in-
cluida en el grupo c) de la clasi-
ficación establecida en el articulo 
"segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria; 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con lo propuesto por la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a 'don Manuel García 
Marín, en calidad de Gerente de 
la "Horfil, S. L.", para ampliar 
su mdústria de elaboración de 
productos sucedáneos del cafe, en 
Cádiz, con arreglo a las condicio-
nes siguientes: 
Condiciones generales 
i.S La presente autorización 
sólo será válida para el peticiona-
-Tio 'dé referencia. 
I»^.- La instalación, elementos 
ae fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
_ 3.5 La puesta en marcha de la 
r-instálación, habrá de realizarse en 
d plazo máximo de dos meses, 
contados a partir de la fecha de 
la publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO de la 
presente resolución, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorización. 
4.5 Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notificará 
a la Delegación de Industria de 
Cádiz, para que ésta proceda a la 
extensión de la correspbndiente 
acta de comprobación y autoriza-
ción de funcionamiento. 
5.S N o podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
1.5 Esta autorización es inde-
pendiente de los demás requisitos 
e^gidos p o r la Administración 
para esta clase de industrias dedi-
cadas a la fabricación de substan-
cias sucedáneas del. café. 
2.3 Esta autorización se consi-
derará válida durante el plazo de 
dos años, transcurrido el cual el 
interesado solicitará su convalida-
ción a los efectos oportunos. 
3.S Contra esta resolución cabe 
al interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el cual debe-
rá interponerse dentro del plazo 
de un mes, siguiente a la publica-
ción de esta resolución en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, dándose al interesado vista 
en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 2 de enero 'de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. D.,-Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Cádiz. 
Visto el expediente promo'^ido 
en virtud de la instancia' presen-
tada por don José Palénzuela Or-
tega, en solicitud ,-de autorización 
para poner en. marcha una indus-
tria de fabricación de cordones, 
Considerando que en la tr£.mita-
ción del mencionado expediente 
'.se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio, de fecha 20 de agosto último 
referente a instalación de nuevas 
industrias y ampliación o transfor-
mación de las existentes; que la 
industria de referencia está in-
cluida en el_grupo c) de la clasi-
ficación establecida en el articulo 
segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria; 
Esta Jefatura del Servicio N a -
cional ' de Industria, de acuerdo 
con lo propuesto por la Sección 
correspondiente ^e la misma, ha 
resuelto: 
Conceder autorización a don Jo-
sé .Palenzuela Ortega, vecino de. 
Burgos, para poner en marcha una 
industria de fabricación de cordo-
nes, con arreglo a las condiciones 
siguientes: 
Condiciones generales 
l.S L a presente autorización 
sólo será válida para el peticiona-
rio de referencia. . 
2.2 L a instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.S La puesta en "marcha de la 
instalación, habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un mes, 
contado a partir de la fecha de 
la publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL E S T A D O de la 
presente resolución, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorización. 
4.5 Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria de 
la provincia de Burgos, para que 
ésta proceda a la extensión áe fá 
correspondiente acta de conlf»roba-
ción y autorización del funciona-
miento. 
5.2 Np-podrá realizarse modi-
ficaciófl esencial en la instalación, 
.ampliación ni traslado'de la mis-
ma sin la previa autorización dp 
funcionamiento. 
Condición especial 
El suministro de la primera ma-
teria (rayón) necesaria p a r a el 
desenvolvimiento . de esta indus-
tria será efectuado por las fábri-
cas nacionales productoras de ra-
yón, en la proporción que ,1a ' co-
rresponda, teniendo en cuenta el 
pedido de las industrias consumi-
doras de esta materia prima en re-
lación con los elementos de fabri-
cación de las mismas y . ron las 
exigencias en el mercado de los 
productos elaborados. 
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' Dios guarde a V. S. mucJios 
años. 
Bilbao, 2 de enero de 1939 — 
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P.. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Burgos. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presenta-
da por don Francisco Fernández 
Escárzaga, Director-Gerente de la-
Sociedad Ibérica de Gomas y 
Amiantos, domiciliada en Bilbao, 
en nombre y representación de di-
cha Sociedad, solicitando autoriza-
ción par» ampliar su industria en 
Asúa; 
Considerando, que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la anjpliación de referencia 
'está comprendida en el artículo 
y i n del citado decreto, correspon-
diendo, por tanto, a este Depar-
tamento el otorgar la autorización 
correspondiente, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo con 
la propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha re-
suelto: 
-Autorizar a la Sociedad Ibérica 
de Gomas y Amiantos C. A., do-
micilií'da en Bilbao, para ampliar 
su fábrica.4e Asúa, bajo las con-
diciones siguientes: , 
Condiciones g'énerales 
Primera.—La presente autoriza-
ción sólo se considerará válida'pa; 
ra la Sociedad peticionaria de re-
ferencir^. 
. Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fab^ricación y capacidad 
de producción, se ajustarán en to-
das' sus- partes, al pr6yecto presen-
tado. • : 
Tercera. — La puest?. en marcha 
de la • instalación," liabrá' dé' reali-
zarse en el plazo máximo de doce 
meses, contados a partir de la fe-
cha de recepción de la maquinari» 
en fábrica, pasado el cual sin rea-
lizarla, se considerará caducada la 
autorizr<:ión. 
Cuarta.—El interesado, comu-
nicará a la Delegación de Indus-
tria de la provincia de Vizcaya, la 
recepción en fábrica de la maqui-
naria importada para que por la 
misma se compruebe que respon-
de al permiso de importación. 
Quínía.—Una vez terminada la 
instalación, lo notificará a la De-
legación 'de Industria, para que 
ésta proceda a leva«ntar la corres-
pondiente acta de comprobación y 
autorización de funcionamiento. 
Sexta. — No podrá efectuarse^ 
ninguna modificación esencial 'en 
la instakción, ampliación, ni tras-
paso de la misma sin la previa 
autorización de esta Jefatura. 
Séptima.—Esta autorización, no 
supone la de importación de ma-
quinaria, la que deberá solicitarse 
en la forma acostumbrada, acom-
pañándose un ejemplar del "Bole-
tín Oficial de la Provincia" en que 
se publique la resolución favora-
ble o copia de la misma, exten-
dida por la Delegación de Indus-
tria de Vizcaya. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 2 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria, P. D., 
M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Vizcaya» 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia suscrita 
por don Jaime Massanet Blanes, 
por la que solicita autorización 
para implantar una fndustria des-
tinada a la impresión y cortado 
de toda clase 'de papel envoltura 
para la exportación de frutos; 
Considerando, que en la trami-
tación del mencionado expediente 
Se h;.n cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
"Tiisterio, de fecha 20 de agosto ú'-
timb; referente a instalación de 
nuevas ^ndustfiás y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industri-a de referencia está 
incluida en el griipo^ c) de la cla-
sificrción estabfecidá'ien el artícu-
lo segundo del citado Discreto, co-
rrespondiendo, por tanto, -a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de I?» Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a D. Jaime Massanet 
1J3! 
Blanes para implantar una 
cortado de toda clase de papel ei ' 
voltura para la exportación de ín ' 
tos, sita en Santa Cruz de L 
nerife, con arreglo a las 
tes condiciones: 
Condiciones generés 
Primera.—La prescníí iutot¡„^, 
ción sólo se considerad válida 
-ra el peticionario de rtWúi, 
Segunda.—La instalación, ¿j. 
mentos de iabricación y cjpaddii 
de producción, se ajustarán en to< 
das sus partes al proyecto prcícn-
tado. 
Tercera.—La puesta en matc'ns 
de la inst.-ilación, habrá d; reali-
zarse en el plazo máxiuu de Jos 
meses, contados a pa.-t'r de ia íi. 
cha de recepción de la maquiw. 
ría en fábrica pasado el cual sin 
realizará., se considerará anulaij 
la autorización. 
Cuarfa.—El interesado comuni-
cará a-la Delegación de Industrii 
de Santa Cruz de Tenerife la ri-
cepción eii fábrica de la mrquini-
ria importada para que por la mis-
ma se compruebe que respondes! 
permiso de importación. 
Quinfa.—Una vez terminada li 
instalación, lo notificará a la D¡': 
legación de Industria, para que és-
ta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
Sexta. — No podrá efectuKi 
ninguna moclificación esencial en 
la instalación, ampliación ni tras-
lado de la misma, sin la previa aü< 
torización de esta Jefatura 
5épííma.—Esta autorización n» 
supone la de importación de ma-
quinaria, la que deberá solicitan! 
en la forma acostumbrada, acom-
pañándose un ejemplar del BO-
LETIN OFICIAL en que sepí' 
blique la resolución favor»' 
copia de ésta extendida porU®'^  
legación de Industria, a fin de?»-
del análisis de tal solicitud se * 
crete la importa:ión que nubie» 
de autorizarse. 
Diés guarde a V. S. rowW 
años. 
Bilbao, 3 de enero de Xf/^ 
III Año Triunfal.-El Jefe del S^ 
vicio Nacional de Industria, r- • 
M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la ' 
. ción de SüatLCn.: de,Tenen.v-
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Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Simón García Fer-
nández, por la que solicita auto-
rización para instalar una fábrica 
de malte, en Veguellina de Or-
bigo (León).^ 
Considerando que en la tramita-
c ón del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio, de fecha 20 de agosto último, 
referente a instalación de nuevas 
industrias y ampliación o transfor-
mación de las existentes; que la 
industria de referencia está in-
cluida en el grupo c) de la clasi-
ficación establecida en el articulo 
segundo del citado Decreto, cr 
rrgspondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria; 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta por la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Simón García 
Fernández para instalar úna fá-
brica de malte, en Veguellina de 




l.S L a presente autorización 
tólo será, válida para el peticiona-
ño de referencia. 
2.5 L a instalación, elementos 
tíe fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.5 La puesta en marcha de la 
instalación, habrá de realizarse en 
el plazo máximo de seis meses, 
contados a partir de la fecha de 
la publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO de la 
presente resolución, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorización. 
, terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá r. la Delegación de Industria de 
León, para que ésta proceda a la 
^cxtensícn de la corre;,pondicn'.e 
acta de comprobación -y auioriza-
ci'.-n de íuncionamienlo. 
'•5 N o podrá reaiizar'se modi-
ficación esencial en la instalación, 
|ampi;ación ni traslado de la mis-
ma sin la previa autorización de 
esta Teiaíura. 
Condiciones especiales 
l.S Esta autorización es inde-
pendiente de los demás requisitos 
exigidos por la Administración pa-
ra esta- clase de industrias dedica-
das a la fabricación de substancias 
sucedáneas del café. 
2.2 Esta autorización se consi-
derará válida durante el plazo de 
dos años, transcurrido el cual el 
interesado solicitará su convalida-
ción a los efectos oportunos. 
3.2 Contra esta resolución cabe 
al interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Coniercio, el cual deberá 
interponerse dentro del plazo de 
un mes, siguiente a la publicación 
de esta resolución en el BOLETIN 
OFICIAL DEL FSTADO, dán-
dose al interesado vista en el ex-
pediente. 
Dios guarde a V, S. muchos 
años. 
Bilbao, 2 de enero de 1939.-
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de León. 
Visto el expediente instruido, en 
virtud de la instancia formulada 
por la Sra. Viuda e Hijos de Emi 
lio Meneses. S. L., por la que so-
licita autorización para instalar un 
taller de plateado, platería y ela-
boración de Jabón Meneses en Bil-
bao; 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto ylti-
mo, referente a la instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existente; 
que la industria de referenciji 
incluida en el grupo C"»-
sificación estab ecida :Ci> el' articulo 
2.2 del citado D$jpi-0Ó. correspon-
diendo, por t^t^^ a este Departa.-
mento e l ^ í ^ g á r Ir. autorización 
correspjMT^íehte, 
. jefatura del Servicio Na-
cionat^de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección, co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suclío: 
Autorizar a la Srzi Viuda e Hi-
ijos de Emilio Meneses, S. L., para 
instalar un taller de plateado, pla-<. 
tería y elaboración de jabón Me-, 
neses, con arreglo a Icé siguien-
tes , ' 
Condiciones generales 
La presente autorización sólo se-
rá váhda para la Sra. A^iud» e Hiv 
jos de Emilio Meneses, S. L. 
La» instalación, elementos de fa-
bricación y capacidad de produc-
ción se ajustarán en todas sus 
partes 24 proyecto presentado. 
La puesta en marcha de la ins' 
talación habrá de realizarse en el 
plazo máximo de dos meses, con-
tados a partir de la fecha en que 
se publique la presente resolución 
en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, pasado el cual sin rc/i-
lizarla se considerará anulada la 
autorización. 
Una vez terminada la instala-
ción, el interesado lo notificará a 
la Delegación de In'dustria de la 
provincia de Vizcaya, para que és-
ta procedai a la extensión de la co-
rrespondiente acta de comproba-
ción y autorización de funciona-
miento. 
N o podrá efectuarse ninguna 
modificación esencial en la instala-
ción, ampliación ni traslíxlo de la 
misma, sin la previa autorización 
de esta Jefatura. 
Condición especial 
N o podrán fabricarse jabones 
comunes ni de tocador. 
El producto elaborado se vende-
rá en envases, en los que copste su 
destino para la limpieza de meta-
les y cristalería. 
La Entidad peticionaria queda 
sujeta a las vigentes disposiciones' 
y a las demás que pudieran dic-
tarse, relativas nomenclatura 
de los prp,d»-elos de jabonería y 
sus simil«í-es. 
- DtfciS guarde a V. S. muchos 
«ftos. 
Bilbao, 2 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El J e f e del 
Servicio Nacional -de Industria.— 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de }a Delegación 
de Industria de Vizcaya. 
Visto el expediente promovidv"» 
por la Razón Social Martínez y 
Martínez, propietaria de la casa 
Comercial "Casa Alvarez", de Se-
villa, por el que se solicita auto-
rización prca importar e instalar 
una prensa para la elaboración de 
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pastas para sopa, como comple-
mento de las instalaciones exis-
tentes, con el fin de perfeccionar 
y .-.mpliar su" actual fabricación y 
¡producción; 
Resultando que' en la tramitv 
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exigi-
dos en el Decreto de este Ministe-
rio, fecha 20 de agosto último, re-
ferente a instálación de nuevas ivi-
dustrias y ampliación o transfor-
maición de las existentes; que la 
industria de referencia está ¡nclui-
ida en el grupo d) de la clasifica-
ción establecida en el artículo 2.2 
¡del citado Decreto, correspondien-
ido, por tanto, a este Departamen-
to el otorgar la autoriz?ción re-
glamentaria; 
Considerando que la solicitante, 
con los medios que de antiguo po-
seía, ha incrementado extraordina-
xiamente la producción de pastas 
alimenticias, objeto que se propo-
nía. al importar la nueva prensa; 
Considerando que la importa-
ción de la prensa objeto de la so-
licitud exigiria la contrapartida de 
49.125 liras de divisas. 
Considerando que una vez ter 
minfda la guerra, la maquinaria 
solicitada la podrá adquirir en Es-
paña, con beneficio evidente para 
la Industria Nacional, que en tal 
situación precisará encargos para» 
normalizar la vida industrial, 
, Esta Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Industria ha resuelto: 
Denegar » la solicitante Razón 
Social Martínez y Martínez, pro-
-.®ietaria de la casa Comercial "Ca-
sa Alv^rez", de Sevilla, la autori-
jZación dfr--ií»jport«ción de la ma-
^quinaria prensa- qus solicita, como, 
[complemento a otras aMuinas que 
¡Dosee. • 
Contra esta resolución c5b«' al, 
interesado el recurso de alzada aff^ 
te el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustrir* y Comercio, el que deberá 
interponerse dentro del plazo de 
un mes siguiente a la publicación 
de la resolución en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, dán-
<Jose vista al expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 3 de enero de 1939.— 
III Año T r i u n f a l . - E l Jefe del 
Servicio Nacionrí de Industria.— 
P. D., Manuel Casanova. 
,Sr. Ingenitro de la Delegación de" 
Industria de Sevilla. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia suscrita 
por don Alfonso Contrera.3 Rome-
ro, por la que solicita autorización 
para la instalación en Sevilla de 
una fábrica de cintas de algodón 
ordinarias; 
Resultando que en la* tramita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de 20 de agos-
to último, referente a instalación 
de nuevas industrias y ampliación 
a transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida» en el grupo c) de la cla-
sificación establecida en el artícu-
lo 22* del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a'este De-
partamento el otorgar la autori-
zación correspondiente; 
Considerando que la Industria 
Textil Algodonera trabaja con un 
ritmo del 50 % del normal, debí-
do a ]a escasez de materias pri-
mas necesarias para su normal 
desenvolvimiento; 
Considerando que el autorizar 
la instr-Iación de la industria soli-
citada implicaría el permiso de es-
tablecer industrias similares, todas 
las cuales necesitarían primeras ma-
terias, cuyo consumo iría en per-
juicio de otríis industrias Textiles 
ya establecidas y más necesarias; 
Considerando que la implanta-
ción de esta industria requiere la 
importación de maquinaría extran-
jera por valor de 4.275 R. M; 
Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical del Algodón y la 
propuesta de la Sección correspon-
diente de esta Jefatura del Servi-
cio Nacional de Industria, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industriaba resuelto: 
Denegar a don Alfonso Contrc-
_ras Romero la autorización para 
'i^ instalación de una nueva fábrl-
c'í*-^ cintas ordinariris de Algo-
dón. . 
Esta res'(5§u¡^n denegatoria lo 
es con carácter''c^cunstancial, pu-
diendo el peticioftí^o formular 
idéntica solicitud pa^íí fc las ac-
tuales excepcioní-íles c irc i ih^^das, 
y pueda procederse a r e g u f e ^ / r 
el abasteciminto de primeras ñía-
terías. 
Contra estst resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Excmo Sr. Ministro de In-
dustria y Comércio, el cual .deberá 
interponerse dentro del plazo de 
un mes, siguiente a ¡a publicación 
de esta resolución en el B O L E T I N 
OFICIAL DEL ESTADO, dándc, 
se al interesado vista en el espe< 
diente. 
Dios guarde a V. S. mucbs 
años. 
Bilbío, .1 de enero de 1939.-. 
III Año Triunfal. - El Jé Jd 
Servicio Nacionr.l de Industtk-
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la 
de Sevilla. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen'a-, 
da por don Magín Revira Veti. 
drell, por la que solicita autotiiv 
ción para instalar una industria éj 
fabricación de vidrio cu San SÍ-
bastián; 
Resultando que en la íramiís-
ción del mencionado expediente ¡.e 
han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de 20 de agos-
to último referente a instalació.i 
de nuevas industriro y ampliación 
de las existentes; que la industria 
de referencia está incluida en ti 
grupo d) de la clasificación est:-
blecida en el artículo 2.2 del c¡t.v 
do Decreto, correspondiendo. pM 
lo tanto, a este Departamento el 
otorgr.r ¡a consiguiente au;ori:j-
ción; 
, Considerando que aun de la va< 
guedad de los datos expuestos p.í-
rece desprenderse que se trata de 
fabricar botellas y frascos, esto ú!. 
timo privativo de la rama de 1» in-
dustria vidriera, designada común-
mente con el nombre de fabrica-
ción de vidrio hueco; 
Considerando que las necesiii" 
des de botellas del mercado espi-
ñol cstabr.n suficientemente 9-
biertas con la producción de ia! 
fábricas existentes; 
Considerando que el envíl». 
miento de precios, consecuencia í 
la competencia y superproducción 
de vidrio hueco, determinó la crea-
ción en 11 de enero de 1936, pót 
Decreto del Ministerio de A.?"' 
cultura, Industria v Co'""Ti-in d;. 
C o m i t é Regulador del Vidrio 
Hueco, en evitación de] tal esta® 
de cosas; 
Consideraiido que el capital w» 
que se cuenta para la instalado» 
de tal industria es a tod:<5 luc" 
insuficientei 
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Considerando que tal instalación 
habría de precisar la importación 
'de maquinaria, cuya cuantía no se 
'.detalla, 
V Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo con 
la propuesta de la Sección corres-
pondiente de. la« misma, ha resuel-
to: 
l> Denegar a don Magín Rovira 
yendrell la autorización solicitada 
para instalar una fábrica de vidrio 
en San Sebí'Stián. 
Contra esta resolución, cabe al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de In-
'dustria y Comercio, el que deberá 
interponerse dentro del plazo de 
un mes siguiente a la publicación 
de esta resolución en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO,.dán-
'dose ?J interesado vista en el ex-
pediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
i años. 
Bilbao, 3 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.-El J e f e del 
Servicio Nacional de Industria.— 
'P. D., Manuel Casanóva. 
' Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
j. ción de Industria de Guipúzcoa. 
¿ San Sebastián. 
f Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por d o n Francisco Ferrer 
Calbetó, por la que solicita au-
torización para instalar una fá-
s i c a de géneros de punto, en 
Cadiz^ 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expedienté 
•se han cumplido los preceptos 
:ex¡gidos en el Decreto de 20 de 
Agosto último, referente a insta-
lación de nuevas industrias y am-
iphación o transformación de las 
.f^xistentes; que la industria de re-
itérenla está incluida en el gru-
j o c) de la clasificación estable-
cida en el articulo segundo del 
citado Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a este Departamento 
el otorgar la autorización corres-
pendiente. 
Considerando que la industria 
en la fabricaición de medias, en 
. gperal, no es actualmente insufi-
I' • ^ ^ ^ ^ ^ -máquinas pfo-
rv^;; tiuctoras, si no que lo es por el 
deficiente abastecimiento de pri-
meras materias. 
Considerando que las instala-
ciones en funcionamiento no tra-
bajan a plena producción y en 
el caso de concederse la instala-
ción que se solicita" se desarticu-
laría el orden establecido, en per-
juicio de aquéllos; 
Considerando la necesidad de 
importar toda la maquinaria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, ha resuelto: 
Denegar a don Francisco Fe-
rrer Calbetó la autorización para 
instalar una fábrica de géneros 
de punto, en Cádiz. 
Esta resolución denegatoria, lo 
es con carácter circunstancial, pú-
diendo el peticionario -formular 
idéntica solicitud pasadas las ac-
tuales excepcionales circunstan-
cias, y pueda procederse al abas-
tecimiento régular de primeras 
materias, y sean conocidas exac-
tamente la capacidad de produc-
ción de l^s fábricas de aquellos 
productos entonces existentes. 
Contra esta resolución, cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Extmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el que de-
berá interponerse dentro del pla-
zo de un mes, siguiente a la pu-
blicación de esta resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, dándose al interesado 
vista en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 3 de enero "de 1939.— 
III Año Triunfal.—El J e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. D., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Cádiz. 
Visto el expediente instruido, 
en -virtud de la instancia formu-
lada por don Alvaro del Busto, 
por' la que solicita autorización 
para ampliar su instalación de 
fabricaición de comprimidos en el 
laboratorio de productos de espe-
cialidades farmacéuticas, de su 
propiedad, sito en Santander, con 
la sustitución de una máquina 
compresora por otra de mayor ca-
pacidad de- producción; 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expedien-
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en-el Decreto de este MU 
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampUación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grafio c) de la; 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria. 
Esta Jefatura del Servicio Nat. 
cional de Indusrtia, de acuerdoj 
con lo propuesto por la Sección; 
.correspondiente de la misma, ha: 
resuelto: 
Autorizar a d o n Alvaro del 
Busto para ampliar su instalación 
de fabricación de comprimidos,, 
sustituyendo la máquina com-^  
presora existente por otra, mar-
ca "Kilian", modelo K I, en lu^ 
gar del modelo K II que solícita, 
por ser aquélla de costo más re-
ducido, con arreglo a las condi-i 
ciones siguientes:. 
Condiciones generales 
1.5 La presente autorización: 
sólo será válida para el peticiona-» 
rio de 'referencia. 
2.3 La instalación, elementos 
de fabricación -y capacidad de 
producción se ajustarán, en todas 
sus partes, al proyecto presenta-
do, pero ton la variante arriba 
expresada. 
5.S La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse- en 
el. plazo máximo-de un mes, con-
tado a partir de la fecha de re-
cepción en fábrica de la maqui-
naria, pasado el cual sin realizar-
la se considerará anulada la au'* 
torización. 
. 4.S El interesado comunicará 
a la Delegación de Industfia de 
la provincia de Santander la .•re-
cepción en fábrica de la maqui-
naria importada, para que, .por la 
misma, se compruebe que corres-
ponde al permiso de importación, 
5.2 Una vez terminada la ins-
talación. lo notificará a la Delega-
ción de Industria para que ésta 
proceda a la extensión de la co-
rrespondiente acta de comproba-
ción y autorización de funciona-
miento. 
6.5 N o podrá efectuarse modi-
ficación especial en la instalación, 
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ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura, 
7.5 Esta autorización no su-
pone la de importación de maqui-
naria, la que deberá solicitarse en 
la forma acostumbrada, acompa-
ñándose un ejemplar del BOLE-
T I N OFICIAL DEL ESTADO 
en que se publique la resolución 
favorable o copia de ésta, exten-
dida por la Delegación de Indus-
tria, á fin de que del análisis de 
tal solicitud se concrete la impor-
tíición que hubiera de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 4 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal . -El J e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. D., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Santander. 
, Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don Francisco de Buda-
Ués y Gumbau, por la que solicita 
autorización para instalar un labo-
.ratorio de preparación de especia-
'•lidades farmacéuticas en I r ú n 
(Guipúzcoa). 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto.úl-
timo, referente a instaJación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decreto, 
correspondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria ha resuelto: 
Autorizar a don Francisco Bu-
dallés Gumbau para instalar en 
Irún un laboratorio, destinado a 
la preparación de especialidades 
farmacéuticas, con ícreglo a las 
condiciones siguientes: 
Primera.—La presente autoriza-
ción sólo será válida para el pe-
ticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y crípacidad 
de producción se ajustarán en to-
das sus partes al proyecto presen-
tado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de dos 
meses, contados a partir de ía fe-
cha de la publicación en el BOLE-
T I N OFICIAL DEL ESTADO 
de la presente resolución, pasado 
el cual sin realizarla, se conside-
rará anulada 1» autorización." 
Cuarta,—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
ficará a la Delegación de Indus-
tria de la» provincia de Guipúzcoa, 
para que ésta proceda a la exten-
sión de la correspondiente acta de 
comprobación y autorización de 
funcionamiento. 
Quinta. — N o podrá realizarse 
modificación esenciai en la insta-
lación, ampliación ni traslado de 
la misma sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
Primera.—La presente autoriza-
ción no exime al peticionario de 
las que hubiera de precisar de 
otros organismos de la Adminis-
tración. 
Segunda.—Asimismo la presen-
te autorización se concede bajo la 
base de que la instaíación y fun-
cionamiento de la referida indus-
tria no exige importación alguna 
de utillaje ni de materias primas. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 7 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. D., Manuel Casanova, 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúzcoa. 
Visto el expediente promovido, 
en virtud de la instancia formu-
lada por don Juan Abélló, por la 
que solicita autorización para am-
pliar su laboratorio de productos 
químico-farmacéuticos, sito en Va-
1 adolid. 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado -expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto últi-
mo, referente a instalación de nue-
industrias y ampliación o trans-
formación de las existentes; que 
la industria de referencia está in-
cluida en el grupo c) de la clasi-
ficación establecida en el articulo 
segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria, 
' Esta Jefatura del Servicio Na-
cioníA de Industria, de acuerdo 
con lo propuesto por la Secc íó j l 
correspondiente de la misma h, « 
resuelto: • 
Autorizar a don J u a n Abeüó la 
ampliación de su laboratorio, sito 
en Valladolid debiendo dar pre. 
ferencia en la a m p l i a c i ó i i a Ja 
Sección correspondiente a iíycct^. 
bles, y con arreglo a hssigmtis 
condiciones: H 
Condiciones g e n e r a l e s f 
Primera.-—La presente autoiiii* • 
ción sólo será válida p a r a el peli< 
cionario de referencia. 
Segunda—La instalación, ek* 
mentos de fabricación y "PJ» 
dad de producción se ajustarán en 
todas sus partes al proyecto ptet 
sentado. 
Tercera.—La puesta en marcb 
de la instalación habrá de rea'j< 
zarse en el plazo máximo de quk. 
ce días, contados a partir Je !i 
fecha de' recepción de la maqu-
naria en fábrica, pasado el ciu! 
sin realizarla se considerará aW' 
lada la autorización. 
Cuarta.—El interesado commiiij.; 
cará a la Delegación de I n d u s t i i l ; 
de ,1a provincia de Valiadolid lí j 
recepción en fábrica de la maqui i 
naria importada, para que por li j 
misma se compruebe que responiit 
al permiso de ynportación. 
. Quinta.—Una vez terminada 11 
instalación, lo notificará »la Dt» ^ 
legación de Industria, para 9'|i; 
ésta proceda a la extensión de u 
correspondiente acta de- compi»' 
bación y autorización de funW . 
namiento. 
Sexta. — N o podrá efectuatif 
ninguna modificación esencial «i 
la instalación, ampliación ni trJi-, 
lado de la misma sin la previa M' 
torización de esta Jefatura _ i#í;j« 
Séptima.-Esta autorización H 
supone la de importación de W' 
quinaria, la que deberá solic* 
en la forma acostumbr«d», 
pañándose un ejemplar dd» . 
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en que se publique h resolucioii 
ravorabJe o copií de ésta, extew' 
<Ia por ]a Delegación de Industó' 
a hn de que del análisis áeUlf, 
ucitud se concrete 1» import¡c0 
que hubiera de autorizarse. 
Dios guarde a V, S. muáos úo] 
de enero de I p i 
I I I Año Triunfal. - E¡ Jefe ád' 
^ervicio Nacional de IndastrUi 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr Ingeniero Jefe de l a D e M ' 
ción de Industria de yaüacío'^  
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C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
!JDía 26 de enero de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones ofirialss: 






Francos suizos 207 
Reichsmark ... 3,45 
Bílgas ... 154 
Flwines 4,95 
Escudos 38,60 
Peso monada legal 2,07 
Doronas checas 31,10 
,boronas suecas 2,19 
voronas noruegas 2,14 
Coronas danesas ... 1,90 
DíTisas libres importadas TOlunta-




Francos suizos 258!75 
Escudos 48^ 25 
Peso moneda legal 2 58 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servieio Nacional de Timbre y 
Monopolios 
Pliego de condiciones para la ad-
quisición por concurso de cuatro 
mil (4.000) bocoyes o barricas sin 
armar: mil setecientos cincuenta 
(1.750) para el Centro de fermen-
I, faetón de Granada, mil sefecienfos 
cincuenta (1.750) para el de Na-
vaímoraí de la Mata (Cáceres) y 
otrps quinientos (500) para el de 
Málaga, de madera de álamo (cho-
po) u ofra técnica y económica-
S, mente análoga 
Primera.—Las condiciones técíii-
que -deberán reunir las barri-
ees serán las siguientes: 
Ser de material nacional; la ma. 
• ^ t a de biTEna calidad y resisten. 
: ha de ser limpia de nudos, 
sefeíe .todo en sus duelas, y estar 
bien desecada, en evitación de las 
P^pérraas cnnsig'üenteB. 
Fondos: Teniendo que resultar 
cada fondo de dimensiones: . 
• k 
Perímetro 3,76 m. 
Diámetro .:.. 1,20 " 
Espesor 0,022 " (mínimo) 
y constando cada fondo, -de los dos 
de que se componen una barrica, 
de las siguientes piezas: un me-
diano (o dos), dos lenguas,, dos 
areles y dos chánteles; total, sie. 
te u ocho piezas, siendo las di-
mensipnes obligadas de las piezas 
rectangulares para construirlas las 
siguientes: 
1 mediano de 1,200x0180x0,022 m. 
2 ídem " 1,200x0,090x0,022 " 
2 lenguas " 1,190x0,170x0,022 " 
2 areles " 1,080x0,170x0,022 " 
2 chánteles" 0,840 x 0,170 x 0.022 " 
total 7 u 8 piezas. Las aclaraciones 
a estas dimensiones pueden consul-
tarse en dibujo de los fondos, que 
se halla en la Secretaría de la' Co-
misión Central. Además, a cada 
fondo acompañarán tres travesa. 
ños del mismo espesor, como mí-
nimo, que las otras piezas, siendo 
su ancho tie 0,10 m. y la longitud 
de 1,20 m. la del central y 1,02 m. 
la de los otros dos, para que al. 
caneen a clavar en los extremos 
de los chánteles. 
Duelas rectagulares de: 
Largó 1,50 m. 
Ancho 0,10 " 
Espesor 0,013 " Cminimo) 
siendo su número el necesario pa-
ra cubrir el perímetro total de ca-
da unidad. 
Serán desechadas las barricas o 
piezas que no estén dentro de las 
condiciones expresadas en esta 
cláusula. 
Segunda—Habiendo sido las In-
dicadas dimensiones experimenta-
das en madera de álamo (chopo) 
con los gruesos que se indican, si 
se aceptara otra propuesta con 
distinta clase de madera, la Comi. 
sión Central se reserva el derecho 
de realizar una prueba con cinco 
barricas de la proposición acepta-
da, proponiendo al interesado va. 
riar los gruesos hasta en un cin-
cuenta por ciento, para ajustarlos 
a las conveniencias del Servicio, 
pero dentro de las condiciones eco-
nómicas señaladas en este pliego. 
Si el suministrante no aceptara la 
variación, se rescindirá el compro-
miso. eligiéndose nuevo suminis-
trante entre les que hubiesen he. 
cho propuestas, pudiéndose deci-
dir, también por conveniencia eco. 
nómica, sea distinto el suministran-
te para el pedido de barricas del 
Centro de Granada, Málaga que 
para el de Navalmoral. 
Tercera.—El suministrante, veri-
ficará, por su cuenta, las entregas 
y descargas en el Centro de Fer-
mentación de Granada, de Málaga 
o en el de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres), a razón de 1.750 barri-
cas para el Centro de Fermenta, 
ción de Granada, 500 para el de 
Málaga y otras 1.750 para Naval-
moral de la Mata (Cáceres), si bien 
el director de los ensayos, en re. 
presentación de la Comisión Cen-
tral, se reserva el derecho de va-
riar estas cifras con cambio de 
destino en un 25%, indicaíido tam-
bién la preferencia de envíos a uno 
u otro Centro, en caso de que todo 
el pedido recayese en un solo su-
ministrante. ' 
Plazos de en t rega 
A) Dentro de los treinta días 
siguientes, imiprorrogables, al en 
que sea aceptada la proposición. 
B) Podrá hacerse parcialmente 
y en remesas de 250 barricas, la 
primera dentro de la fecha indi, 
cada y las restantes, consecutiva-
mente de la anterior, cada quince 
días, en plazos improrrogables. 
Las barricas serán reconocidas 
para su admisión en el Centro, a 
presencia del suministrante o per-
sona que legalmente le represente, 
y por un funcionario de los ensa-
yos, y ri fueran desechadas en to-
do o en parte, quedará obligado 
aquél a retirar inmediatamente las 
que resultasen inadmisibles y a 
sustituirlas en el término de cin-
co días por otras que reúnan las 
condiciones señaladas en la cláu-
sula primera. • 
Cuando no concurra al acto del 
reconocimiento . el suministrante 
por sí o por su representación, se 
hará el reconocimiento sin su pre_ 
sencia, entendiéndo;e que acepta 
el resultado que ofrezca, si bien" 
habrá de notiñcársele el acuerdo. 
Cuarta. — Para responder del 
cumplimiento de las condiciones 
que determina este pliego, el su-
ministrante, en el aclo de forma-
lización del contrato, ingresará en 
la Caja General de Depósitos, a 
tílíposición de la Comisión Cen-
t-ral para los Ensayos del Cultivo, 
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tiel Tabaco, la cantidad de 4.000 
•pesetas (cuatro mil pesetas), que 
le serán entregadas una vez hecha 
y acepta.da la última remesa. Si se 
eligieríin distintos Euministrantes; 
esta fianza se desdoblaría en dos 
de 1.500 peset-as (mir quinientas 
pesetas) para los Centros de Gra-
nada y Navalmoral de la Mata y 
1.000 pesetas (mil pesetas) para el 
d€ Málaga. 
Quinta.—Si el suministrante no 
eíatregase o repusiese la cantidad 
de barricas en los plazos fijados en 
la cláusula tercera, incurrirá, inde-
pendientemente de las demás res. 
ponsabilidades a que haya lugar a 
epgirle, en la multa de un 5% (cin. 
cb por ciento) del importe de la 
parte del. suministro, que hubiese-
dejado de servir o reponer.^ 
Estas multas ie serán impuestas 
por el representante del Estado en 
el Arrendamiento de Tabacos, 
Presidente de la Comisión Central 
de los Ensayos del Cultivo del Ta-
¡baco. I 
Sexta.—Si por cualquier causa o 
pretexto el suministrante hiciera 
abandono del servicio, se declara-
ría también la rescisión del con-
. trato, celebrando al efecto nueva 
gestión para la adquisición de las 
barricas. 
Se- considerará abandonado el 
servicio a los efectos prevenidos en 
esta cláusula, cuando el suminis-
trante no. entregase las barricas 
dentro de los plazos fijados o no 
sustituyese las desechadas en el 
plazo de cinco días señalado en la 
cláusula tercera, letra B. La de-
claración de rescisión llevará con-
sigo la pérdida de fianza. 
Séptima.—Los pagos al suminis. 
trante, deducidos los impuestos que 
lo gravan, se verificarán por la Co-
misión Central con cargo a la Ren-
ts de Tabacos. 
Reglas para la presentación de 
pliegos 
1.» Los pliegos, se presentarán 
in las Oficinas de la Representa-
iión del Estado en la Compañía 
Arrendataria de Tabacos (Espo-
lón, 58, Burgos), antes del dia 24 
de febrero del corriente año de 
1939, bajo sobre lacfado. - • 
2.«' Durante este plazo, en los 
días hábiles de oficina de diez a 
una, todo el que presente oferta 
podrá examinar el pliego de con.: 
dicionís y entregax las proposicio-
nes al funcionario encargado de 
recogerlas. 
S.*» Este . funcionario señalará 
cada pliego de proposiciones con 
el número de orden que le corres-
ponda, y expresará el día y hora 
de su presentación, entregando al 
interesado, aunque no lo pida, um 
recibo de aquél. 
4.®' Las proposiciones se redac. 
tarán con claridad, estarán suscri-
tas por las personas o entidades 
interesadas o por quien se encuen-
tre autorizado por ella en forma 
legal al expresado fin. 
5.a En las proposiciones habrá 
de expresarse con letra, sin en-
mienda ni raspadura, el precio a 
que se compromete a entregar ca-
da barrica, consignando dicho pre. 
ció por pesetas, y céntimos, sin 
agregar ninguna condición even-
tual que altere, ampíie b modifique 
las señaladas en este pliego. 
e.a En el plazo de diez dias, a 
contar del 24 de febrero, la Comi-
sión Central para los Ensayos del 
Cultivo del Tabaco estudiará las; 
proposiciones presentadas, en sus 
aspectos técnico y económico, obli. 
gándose en los dos días siguientes 
a comunicar al que resultfise ele-
gido el correspondiente acuerdo de 
aceptación. 
7.» El interesado pn la proposi-
bión aceptada, por sí o por repre-
sentación, deberá presentarse den-
tro de los cinco días siguientes al 
en que reciba la notificación del 
acuerdo para formalizar el contra-
to de suministro y depósito de 
fianza. 
Aprobado por Orden Ministerial 
de 18 de Jos corrientes. 
Burgos, 19 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal, -i- El Jefe del 
S. N. de Timbre y Monopolios, Luis 
Gabilán. 
reclamar en esta Bekgación 
vincial de Industria, calle Fray, 
de Granada, s/núm., en el pt 
de quince días, a partir de ¡a 
blicación de este anuncio en fl„ 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
Córdoba, 27 de diciembre de 1S3{| 
III Año Triunfal. - E| ingenia^  
Jefe, interino^ Rafael Eisso, 
36 O. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CORDOBA 
Gríipo c) 
Dando ciimplimiento al Decreto 
de fecha 20 de agosto pasado, don 
Bernabé y don Antonio Padilla Ji-
ménez, solicitan autorización para 
instalar una fábrica aceitera en 
Rute, con una capacidad de ela. 
boración de doce mil kilogramos 
de aceitunas cada ocho horas. 
Quien se considere perjudicado 
con esta nueva industria, puede [ JOS-O 
ALCALDIA NACIONAL.SISaiCiJ 
LISTA DE JEREZ DE IOS tml 
LLEROS 
Edicto ; 
Camarada Joaquín Ceballos Valti,. • 
Via, Gestor Alcalde-Presideíj. 
de la Comisión Gestora de! ai-
celentísímo Ayuntamiento dt4 .1 
ta ciudad. 
Hago saber: Que la Corporadi^  
Municipal que presido, en se¿« 
celebrada el dia 14 del pres5i|. 
mes, por unanimidad acordó m 
' cursar, con carácter provisiciif 
dos plazas de Inspectores FaiiiJ 
céuticos vacantes en esta cim 
una correspondiente a ella, 
el censo de población que tieii 
la otra correspondiente al parí 
farmacéútlco, ' formado por 
Ayuntamientos de "esta ckdaii 
los de Valle de .Santa AnayVií 
de Matamoros, con el haber aso 
cada una de estas plazas de doiii 
quinientas pesetas, acordando ca 
cursarla por el turno de mérito 
con arreglo a la escala compii 
dida en el artículo 25 del vises 
Reglamento del Cuerpo de W 
tores Farmacéuticos Municipaie 
El presente concflrso se ant® 
por treinta dias, empezados a cí 
tar desde el en que aparezca^  
serto el presente edicto en ei ® 
LETm OFICML DEL ES» 
siendo esta provisión con 
interino, y para tomar 
dicho concurso será condición'^  
cial presentar el título defc®^ 
do o Doctor en Pai-n«acia,¡M«™ 
otra documentación en Q® 
los méritos que aduzca P®""' 
designado. ^ 
Las solicitudes se prese»»' 
durante todo el plazo del'"®, 
so en la Secretaría de este • 
lentísimo Ayuntamieiito,_ í"-' 
las horas hábUes de 
Jerez de los Caballeros a 
enero de 1 ^ 9 . - n i Año jrm 
El Alcalde, Joaquín CebaliM' 
Anexo único.-Núm. 26 B O L E T I N O F I C I A 1. D E L E S T A P O 
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Asociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos de la Armada 
BALANCE DEL MOVIMIENTO HABIDO EN LOS FONDOS DURANTE EL TERCER TRIMES-
TRE DEL AÑO EN CURSO 
C A R G O S 
Éecibido de Cádiz por liquidación de aquella Junta Local 3.751,14 
Recibida nómir.a de octubre i ••• 2.040,32 
:^cibido por diversos donativos 375,00 
Recibido de El Ferrol del Caudillo, por liquidación de aquella Junta Local ... . . . 1.644,38 
Recibida nómina de noviembre 2.597,26 
Por cuotas entregadas en la Tesorería ... ... ... ••« »•• »•. ••• ••• 363,90 
Recibida nómina de diciembre ... ••• ••• 1-215,18 
Total cargos . . . . . . ... 11.987,18 
D A T A S 
Por gastos diversos ... . . . 
Por cuotas obituarias hechas efectivas ... .. 
Saldo en la jO^- ''f la. Asociación ... ... 
• A** •*« • • • 
• • • » « • • • 
••• ••• ••• ••• 525,00 
••» ••• ••« ••• «k^  10.000,00 
1.462,18 
Total datas ftM ««• 11.987,18 
Burgos, 31 de diciembre de 1938.—III Año Triunfal.—El Tesorero, Diego Gálvez.—V." • B.°, El Pre.i 
Bidente (ilegible). 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Secretaria del Excmo. Ayuntamien. 
to de Santa Cruz de Tenerife 
ANtJNCIO DE SUBASTA 
1.°—Es objeto de esta subasta" la 
concesión administrativa de las 
obras de saneamiento y urbaniza, 
ción parcial de las calles de Ra-
món y Cajal, Mira,flores, Carmen 
Mohteverde, Alfaro y la X, com-
prendidas en~el proyecto redac-
•tado por el Arquitecto municipal 
don José Blasco, con fecha 9 de ju. 
lio último y aprobado por la Co. 
misión Gestora Municipal en sesión 
de 11 del mismo mes. 
2.°.—La subasta se verificará con 
todas las formalidades establecidas 
en el Reglamento de 2 de julio de 
1924, para la contratación de obras 
y servicios por las entidades muni. 
"pales, en el salón de actos del 
Excmo. Ayuntamiento, a las 16 ho. 
ras del día sigiüente al que víhzan 
los veint« dias hábiles, contados 
aesde e! siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO. 
3.°.—La Mesa estará presidida por 
el señor Alcalde o Teniente de Al-
calde en quien delegue, el señor 
Gestor municipal designado por la 
ComiMón Gestora y el señor No. 
tario de turno. 
4.0.—El precio tipo de la subasta 
es el del presupuesto de contrata 
del proyecto referido, que asciende 
a la cantidad de 199.293,34 pesetas. 
5.0—Las proposiciones, según mo-
delo inserto a continuación, se pre. 
sentarán en la Secretaría dé este 
Ayuntamient-o (sección 4.®, Obras) 
denJ:ro de los veinte días hábiles 
siguientes a la publicación del pre. 
sente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL, Día:, ESTADO, durante las 
horas de las 14 a las 16. 
6,°.—Los licitadores habrán de 
constituir como fianza provisional 
para concurrir a la subasta^ en la 
Caja General de Depósitos o en 
la Depositaría municipal, la can-
tidad de 1.992,93 pesetas a que as-
ciende el uno por ciento del pre. 
supuesto de las obras ya mencio-
nadas. 
7,°.—La fianza definitiva se fija 
en el cinco por ciento de la can-
tidad en que quede el remate y 
deberá constituirse en la forma, 
plazos y con los requisitos señala, 
des en el vigente Reglamento de 
contratación municipal, como ga-
ranlía de los compromisos contraí-
dos por esta conces-lón. 
8,°—Las obras quedarán ultima, 
das durante los seis, p-imeros me-
ses, contados a partir de la fecha 
en que sea comunicado el otorga-
miento de la concesión. El con. 
cesionario queda en libertad para 
adelantar la terminación de laa 
obras. 
9.°—Regirán como condiciones 
de esta concesión, las bíises pre-
sentadas por el peticionario y 
aprobadas por el Ayuntamiento, 
con la amphación que resulta del 
acuerdo dé 26 de diciembre ac-
tual. 
10.—El bastanteo de poderes pue-
de efectuarse por cualquier Letra-
do con ejercicio en esta • capital. 
• 11.—Las bases para la concesión 
de que se trata y demás antees, 
dentes para la subasta, se haUa-
rán de' manifiesto en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento durante 
el plazo indiqado. 
12.—El iniciador de esta conce. 
sión, don Juan Fernández Oliva y 
Pérez, contratista de obras públi-
cas, tendrá.en esta subasta el de-
recho ce tanteo que determina el 
segundo párrafo del articulo 116, 
en relación con el 38 del Regla-, 
inento para la ejecución de la Ley-
de Obras" Públicas de 6 de julio de 
1877. 
13.—Regirá en esta subasta, ade.-
más del Reglamento' de Contrata, 
ción Municipal de g' de iulio.-da 
• 
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1924, el pliego general de contra-
,tación de Obras Públicas de 13 de 
marzo de 1&03 y el citado Regla-
mento de 6 de julio de 1877, en 
(todo aquello que le sea aplicable 
y se halle en vigor, 
p . 14.—Se hace constar que ha sido 
publicado oportunamente el anun. 
ció que previenen los artículos lOS 
y 112 del referido Reglamento de 
6 de julio de 1877, sin que, trans-
curridas los plazos' én ellos seña-
lados. se' haya presentado recla-
. piación a:lgufia; ' ' 
' , Modelo de proposición 
• Deberá exten'd'ersé en papel se-
llado del Estado de la clase sexta 
y reintegrarse con un timbre mu. 
nicipal de-1,20. pesetas, • y- al- pre-
sentarse llevará escrito e n el so-
bre: 
"Proposición para optar a la su-
basta de .concesión- administrativa 
de las obras de saneamiento y ur-
banización parcial de las calles Ra-
món y Cajal, Miraflores, Carmen 
Mmiteverde, Alfaro y la X, de San-
ta Cruz de Tenerife." 
Don que vive en , ente-
rado de las condiciones de la su. 
bast-a en pública licitación para 
optar a la concesión administra-
tiva de las obras de saneamiento 
y urbanización parcial- de las ca-
bles de Ramón y Cajal, Miraflores. 
Carmen Monteverde, Alfaro y la 
X, de Santa Cruz de Tenerife, 
rnunciada en el BOLETIN OFI 
CIAL DEL ESTADO, fecha y 
conforme en un todo con las mis-
mas. se compromete a tomar a su 
cargo dicha contrata, con estric-
ta sujeción a ellas, por, (aquí 
la proposición en esta forma: "el 
precio tipo" o con una baja de 
por ciento del precio tipo), 
f (Fecha y firma del proponente). 
Santa Cruz de Tenerife, 27 de 
áiciembre de 1938.—III Año Triun-
fal.—El Secretario, H. Pumagallo. 
V° B.o. El Alcalde, E. Ramos. ' 
n e - o 
SUCURSAL I>E LA CAJA DE DE 
POSITOS DE LA SUBDELEGA-
CION DE HACIENDA DE VIGO 
'Anuncio de extravío 
Kabisndoss extraviado el res-
guardo de depósito señalado con 
los números 50 de entrada y 6.391 
, ¿e iígistro, ccnstituítío en esta Su-
cursal de la Caja de repósitc- por 
el Secretario del Juzgado de Ins-
trucción núm. 2 de Vigo, el día 13 
de abril de 1938, por la cantidad 
de quinientas treinta y cinco pa. 
setas, a dispcsición del mismo Juz. 
gado, para cumplimentar acuerdo 
de la Comisión de I '^aut-ación de 
Bi-érteS,' en expediente administra-
tivo para la d é c l a r a c i ' ó i i ' S e ' r : : -
ponsabilidad civil de don Simeón 
Kuper, se hace público qus trans-
curridos dos meses sin rfclamrción 
dé ter'céro, s-árá anulado" el res-
guardo mencionado; procédiendóse 
a la expedición de un duplicado en 
sú sustitución. 
Viso, 19 de er.ero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Subdelegado 
de-Hacienda, P. 8., Roberto Tardo. 
121 - 0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CADIZ 
Implantación de nueva industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Dscrelo 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20-8-38 (B. o . del 22), 
Don Eudaldo Fernández y López, 
domiciliado en San Fernando (Cá-
diz), solicita la implantación de 
una industria de crianza de vinos 
en el término de Puerto Real, de 
la misma provincia, para una pro-
ducción en la campaña de 100 000 
litros aproximadamente. 
Quien se. considere perjudicado 
con esta implantación, puede re-
clamar en el término de quince 
dias, de-sde la publicación de este 
anuncio, en la Delegación de In-
dustria de Cádiz (calle Fernando 
Garcia de Arboleya, 1). 
Cádiz. 16 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, Enrique de Castro. 
65-0 
sulas para botellas y tubos metá-
licos, solicita ampliar su fábíica 
"San Pedro" en ura laminadoi'a 
que aumentará la producción en 
20.000 cápsulas en 24 horas, y a 
tal fin precisa importar la dicha Ja. 
minadora, con un costo de 
TI. Marcos. C. I. F. Cádiz. 
Quien se consitísre perjudicsdo 
con. esta implantación, puetff re-
clamar en el término de quince 
días, desde la publicación ¿j s^tg 
anuncio, en esta Delegación (ti-
lle Fernando Garcia de Arbjkj-a, 
número 1). 
Cádiz, 2 de enero ds 1939.-
III Año Triunfal. — El Ing-niero 
Jefe, Enrique de Castro. 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CADIZ 
Ampliación de industria 
Tipo dy. 
Dando cumplimiento al Decreto 
d-£l Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20-8-38 (B. O. del 22), 
Chacón y C.®, S. L., domiciliada 
en Jerez de la Frontera (Cádiz), 
dedicada & Ja íabíicacióaLJie. eáa-
DELEGACION DE INDUSTRI.^  DE 
CADIZ 
Implantación de nueva industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio del 20.8-38 (B. O. d-:! 22), 
Don Tomás Domecq Rivero, do-
miciliado en Jerez de la Fronlíra 
(Cádiz), solicita implantar en la 
misma población una industria de 
fundas de paja para botellas, con 
una producción diaria ds 20.000 
fundas. 
Quien se considere perjudiaáo 
con esta implantación, puede re-
clamar en el término de quince 
dias, desde la publicación de cite 
anuncio, en la Delegación de In-
dustria de Cádiz (calle Fernando 
García de Arboleya, 1). 
Cádiz, 5 de diciembre de 1638.-
III Año Triunfal. El IngínifíO 
Jefe, Enrique de Castro. 
67-0 
f-í^ ' 
DELEGACION DE INDUSTRIA W 
LA PROVINCIA DE SANTANDÍf 
Industrias nuevas 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Dacre» 
del Ministerio de Industria y 
mercio de 20 de agosto de I » 
Química Española, S. A-, 
dente en Santander, solicita a" "; 
rización para instalar una «d. 
de los productos químicos s-í"' 
X e i d o í e n i l q u i n o l i n c a r ^ 
Acido iüfiüUíai-tátúrico; Suuoii»"^ 
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So; Acítilanúda del ácido 4-anü-
iiobencenosulfóníco; Orto-amino-
laenzoildietilaminoetanol; C u e r p o 
fe Pieilfer y arninopirina; ürAtro. 
cristalizaba en parlas; prepa. 
ración especial de amargos; granu-
aado de goma caraya con adición 
de corteza de íiÁngnla ítoase del 
¡norjuacol); combinación del éter 
jnetilico del ácido ienilguinolincar-
bónico y ácido acetUfiaiicilico; .Sal 
sódica -aluminica del ácido silíci-
co; Clorhidrato de dodica-metUena-
éiamina; Glucósido cristalizado ele 
«Ifiaiidra; Inyectable de ácido íe-
mlQuáiolincai'bónico y ácido ace-
til ¿alicilico; Inyectable de urotro. 
pina xecristalizada, eaücilato de 
sodio y saliciiato sódico de cafei. 
na,; pi-eparados liormoncterápicos a 
base de liormonas q,uimicam:eníe 
puras (Esíradiol. Benzoato de es-
tradiol, Progesterona, Propionato 
c!e tetasterona). 
Para Jo. cual precisa im.portar 
^ matfuinaria por un valor aproxi-
mado de pesrtas. 411.500, aparte 
•de la que adquiera en España por 
im valer aproximado de pesetas 
348.500. . 
Asimismo necesita importar, por 
•un valor aproximado anual de pe-
setas 1.400.000, las siguientes ma-
terias primas: 
Isatina; Acstofenona; Urea; So-
dio metálico; Dietilmalonato ae 
etilo; Anilina industrial; Clorocar-
bonato de etilo; Acido clorosulfó. 
nico; Acido acético 99/100%; An. 
hídrido acético; Acido oi'to-amino-
bfnzoico;. Cloruro de tionilo puro; 
D'etilaminoetanol; Aminopi r i ñ a ; 
Sustancias .amargas concentraaa-s 
<ie artemisia; Goma caraya; Cor-
t e ^ de írángola; Acido acetilsa-
licilico; Sal sódica aluminica del 
ácido silícico; clorhidrato de dode-
cametilenadiamina; Glucósido cris-
tazado de olíandra; Acido sali-
cílico; Uretaaio ordinario; Cafeína; 
Estradiól; Benzoato de estradiol; 
Progesterona; Propionato de tes! 
tosterona. 
'Quien se constare perjudicado 
.>con la instalación de esta nueva 
industria, así como con las impor 
taciones citadas, podrá redamar 
^ en el término de quüice días a 
contar desde la publicación de este 
, anuncio, en Castelar, 13-A, princi 
pal. (Teléfono, 1.067). 
- ^Santandei;. 16 de enero de 1939 
n i Ano Triunfal. _ El Ingeróro 
Jefe, ,T. Germán García. 
SO-0 • 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION tMINTOAíL ABMINIS-
TRADORa DE MENES INCAÜTA-
»OS POR E t ESTADO 
Don Cruz üsatorr-e Gracia, Secre, 
tario d2 la Comisión Central Ad. 
ministradora de Edenes Incauta-
dos por el Estado. 
•Certifico: Que por el liizistório 
de Jurticie. .se dice a esta Comisióii 
Ceubr-al lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto «1 expedient 
instruido sobre liberación de los 
créditos de ^'Textil Martí Llcr ' t t y 
Trenehs, S. A.", de Barcelona, se 
acuerda, ae conformidad con 
infoi-naado por esa Comisión, de. 
ia,r sin efecto la intervención de 
dichos «i-édjtos, por e-fcar aquélla 
comprendida en el apartado b) del 
articula 4." de la Orden de 3 de 
mayo de 1937. Lo que de Orden co-
municada por el Sr. Ministro nar-
ticipo 8 "V. E. para su conocimien-
to y efectos -consiguientes. Dios 
guarde a V. E. muchos aiios. Vi-
toria, 23 j'ulio 1938.-111 Año Triun. 
fal.—Lu:s Arellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 19 de enero de 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
45-P ' 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre. 
tario de la Comisión, Central Ad. 
jjiinistradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el . Ministerio 
de Justicia se dice á eSta-Coniisión 
Central lo siguiente: . ' . ' 
"Excmo. Sr.: Visto el espediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos.de "Chapas Finas de Ma-
dera, S. A.", d^ tíilbao, se acuerda, 
de conformidad con lo •informado 
por esa Comisión, dejar sin efecto 
la intervención de dichos créditos, 
por estar aquélla comprendida en 
el apartado b) del artículo 4." de 
la Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
Sr. Ministro participo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios'guarde a V.-E. niu-
chos años. Vitoria, 21 de noviem-
bre de 1938.—in Año Triunfal.— 
Luis Arellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 4 de enero de 
ni Año Triunfal.—Cruz Usatorrci 
46-P 
COMISION CENTRAL ADRUNIS^ 
TKADORA OE BIENES INC.«TTA-
DOS POR EL EST.AOO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad. 
ministradora de Bienes incauta, 
dos por el .Estado. 
Certiflco: Que por el Ministerio 
de'Justicia se dice a esta Comi.?ióii' 
'Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expedienire 
instruido scbre liberación de los 
créditos de Garlos Acha, de Bil-
bao, se acuerda, de conformidad 
con lo informado por esa Comisión, 
dejar sin efecto la intervencióji de 
dichos créditos, por estar aquél 
comprendido en el apartado b) del 
artículo 4° de la Orden de 3 de 
mayo de 1937. Lo que de Oyden 
comunicada por el Sr. Miiíistro' 
participo a V. E. para sii concci-
miepto y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria. 6 de diciembre de 1938.^ 
III Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muctios años. 
Burgos, 10 de enero de 193S.—. 
III Año Triunfal^Cruz Usatorre. 
47-P 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se han notiñcado a estfe Banco 
los siguientes extravíos de resguar-
dos, expedidos por la Central de 
este Banco en las fechas que se in. 
dican a continuación: 
Número 2.307, de Imposición a 
vencimiento ñjo, por el plazo de 
un año, comprensivo de 5.500 pe-
setas efectivas y expedido el día 
20 de julio de 1935. 
. Y los siguientes Depósitos volun. 
tarics: 
Número 14.882, en Obligaciones 
del Ayuntamiento de Zaragoza 
1905, comprensivo de 1.500 pesetas 
nominales y expedido el 9 de julio 
de 1924. 
Número 10.899, en. Obligaciones 
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"del Ferrocarril de M. Z. A., serie 
íF, de lO.OOO pesetas nominales, de 
Ííecha 16 de noviembre de 1926. 
Número 17.134, en Obligaciones 
iidel Ferrocarril.del Norte-Valencia, 
jnas de 3.500 pesetas nomina-
dles, del 8 de marzo de 1932. 
Número 11.485, en Deuda Amor. 
tiEable del Estado 5% 1627, libre, 
de 5.000 pesetas nominales, del 11 
ide abrü, de 1927. 
Número 19.212, en Deuda Amor-
iizable del Estado 5% 1®27, libre, 
de 3.000 pesetas nominales, del 28 
(Je marzo de 1934. 
Número 313, en acciones Banco 
Londres y México, de 4.000 pesetas 
¡nominales, del 2 de febrero de 1918. 
Lo (jue se hace público por ter-
cera vez, a fin de que las perso-
nas que se crean con derecho a 
reclamar lo verifiquen dentro del 
plazo de treinta dias a contar del 
de la fecha, pues, pasado el mismo, 
se extenderán los duplicados, que. 
dando nulos y sin efecto los ori-
ginales y el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Zaragoza, 5 de enero de 1938.— 
i n Año Triunfal. — El Secretario, 
José Luis Bregante. 
3—26-1-1939 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal de Gijón 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de depósito transmisible 
número 17.590, de pesetas nomina-
les 7.500, en quince acciones de la 
Compañía Hispano Americana de 
Electricidad, serie C. expedido por 
€fita Sucursal el 28 de octubre de 
.19-36. a favor del Banso Español de 
Crédito, s : anuncia al público por 
única vez, para que el que se crea 
- con derecho a reclamar, lo verifique 
dentro del plazo de im mes, a con-
tar desde la fecha de inserción de 
este >anunc:o en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, "Diario de 
Burgos", de Biirgos, y "El Comer-
cio", de Gijón, según determinan 
los artículos 4° y 41 del Regla-
mento de este Banco, advirtiéndose 
que tran.<;curr¡do dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedi-
rá el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Gijón, 21 de enero áe 1939.— 
III Año Triunfal.—El S-scretario, 
J, V.eia. 
UNION ESPAÑOLA DE EXPLO-
SIVOS 
Sociedad Anónima 
Habiendo sufrido extravío én 
poder del interesado los títulos pro-
visionales nominativos números 
809, 1.456 y 2.066, expedidos por es-
ta Sociedad el 3, 23 y 25 de abril 
de 1936, a favor de don José Roig 
Damas, comprensivos de cincuenta 
y ocho, veintitrés y cien acciones, 
respectivamente; en total, ciento 
ochenta y una acciones, números 
623.526/83, 664.048/70 y 678.624/723, 
se anuncia al público para que el 
que se crea con derecho a recla-
mar lo efectúe en el plazo de Tin 
mes, a contar desde la fecha de 
publicación de este anuncio, ad-
v3rtiéndos3 qi^ e transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, 
esta Sociedad expedirá los corres-
pondientes títulos duplicados, con. 
siderando anuladas los anteriores 
y quedando la Sociedad exenta de 
toda responsabilidad. 
Bilbao, 20 de enero de 1939.— 
i n Año Triunfal.—Unión Españo-
la de Explosivos.—El Presidente del 
Consejo de Administración, Igna. 
ció Herrero de Collantes, Marqués 
de Aledo. 
41-P 
ÜNION ESPAÑOLA DE EXPLOSI-
VOS, S. A. 
Habiendo sufrido extravío en po-
der del interesado el título provl. 
sional nominativo número 3.461, 
expedido por esta Sociedad el 30 
de abril de 1936, a favor de don 
Julián Jugo Basabe, comprensivo 
de quince acciones^ números 720.526 
a 720.540, se anuncia al públieo 
para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo efectúe en el 
plazo de un mes a contar desde 
la fecha de publicación de este 
anuncio, advirtiéndose que trans-
currido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, esta Sociedad expedirá 
el correspondiente titulo duplica-
do considerando anulado el ante-
rior y quedando la Sociedad exen. 
ta á2 toda responsabilidad. 
Bilbao, 20 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—Unión Española 
de Explosiva;.—El Presidente del 
Consejo de Administración, Igna-
cio Ksn-ero Collantes, Maniués de 
Aledo. 
i-P 
UNION ESPAÑOLA DE EXPlOSL 
yos, S. A. 
Habiéndose extraviado en podef 
del Interesado el titulo prov^ iona] 
nománativo número 5.188, expedido 
por esta Sociedad el 30 de ató; 
1936, a favor de don Baitotro 
Castresana Goicoechea, coapren. 
sivo de veinticuatro sceim, mí, 
meros 761.580/603, se snuntia s,i ' 
público para que el qviesí»<ioa 
derecho a reclamar lo eitóe eu 
el plazo de un mes, a contar te-
de la fecha de publicación de este 
anuncio, advirtiéndose que tram. 
cua-rido dicho plazo sin leclama" 
ción de tercero, esta Sociedad ex, 
pedirá el correspondiente titiilo du. 
plicado, considerando anulado »1 
anterior y quedando la Sociedad 
exenta de toda responsabilidad. 
Bilbao 22 de diciembre de 1938_ 
III Año Triunfal.—Unión Espafioli 
de Explosivos.—El Presidente del 
Consejo de Administración, Ipa-1 




UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSI. 
VOS, S. A, 
'Habiendo sufrido extravío en po. 
der del interesado el título prori-
sional nominativo número l.W, 
expedido por esta Sociedad el 15 
de abril de 1936, a favor de don 
Francisco González Torres, Mni< 
prensivo de diez acciones, núme. 
ros 629.634/629.643, se anuncia al 
público para que el que se crea m 
derecho a reclamar lo efectúe 
el plazo de un mes, a contar des-
de la fecha de publicación de etó 
anuncio, advirtiéndose que traw 
currido dicho plazo sin reclamacíó» 
de tercero, esta Sociedad expeiS» 
el correspondiente titulo dupSS' 
do, considerando anulado el 
ricr y quedando la Sociedad cK™ 
de toda responsabilidad. 
BUbao,' 21 de enero de 
m Año Triunfal.—Unión Españo-
la de Explosivos.—El Presidente !» 
Consejo de Administración, lí®; 
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